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يت.   منهج تعليم اللغة العربية على أساس النظرية الربامجاتية والوظيفيةم. 2020هرمندا، عن هللا فرب
مكاسان) 1املدرسة الثانوية اإلسالمية يف تقوميية وصفية  (دراسة تو  . البحث التكميلي .سومبري 
ن آكلياللغة العربية  تعليم قسم   . مبيل اإلسالمية احلكومية بسوراة الدراسات العليا جبامعة سو
  .الدكتورة مفليحة املاجستري: 2، املشرفة املاجستريالدكتور احلاج حممد نعمان : 1 فاملشر 
  
  الربامجاتية، الوظيفيةتعليم اللغة العربية،  منهج الرئيسية:الكلمة 
  
ت املدرسة. ليت جتا، اللغة العربية هي مادة ميالتعلعملية يف  ب دراستها يف مجيع مستو
هي اللغة العربية سبب هو أن الطالب. و نفس مهتمة بأقل اللغة اليت دة وحاللغة العربية هي لكن و 
 1يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ، خاصة حول املعهدالفصل. حىت يف عملية صعبة ومملة يف  لغة
مكاسان تو    تعلم اللغة اإلجنليزية من اللغة العربية.لالطالب أهم  سومبري 
. ما حددته احلكومةالذي كمعيار  اللغة العربية مييف التعلاملستخدم الدراسي ال يزال املنهج 
 لطالباحياة وميكن تطبيقه يف ممتع وضروري الذي م اجليد هو تعليم يعلى الرغم من أن التعل
  تالئم رؤية ورسالة املدرسة نفسها.أن يناسبها إىل جيب السيما و . اليومية
 يف املدرسة الثانويةاملطبق  ةالعربياللغة م يتعلالدراسي لنهج املحتليل أن هذا البحث حياول و 
مريسومب 1اإلسالمية  تو  إجراء  من أساسأما وظيفية. الاتية و مجبرا يةنظر الأساس على كاسان  
أو زينة كعرض بل  تعليم الأساس كيف تلك املدرسة  املنهج املعلمون  ونيستخدم ال هذا التحليل ألن
ت عرب حبث كيفي جتا البحث هذو . احلكومةالتزامات من النظام و  ثالث مع فيه الباحثة البيا
ة تطبيق املنهج يف الفصل املنهج الدراسي املستخدم يف املدرسة وكيفي، وهي املالحظة ملعرفة مراحل
ت إضافية حول ملنهجااملعلمني والطالب كمنفذين املباشرة مع  ةالدراسي، واملقابل ، والتوثيق كبيا
  وجود املناهج املستخدمة.
 


































تو ريمبو س 1اإلسالمية املدرسة الثانوية للغة العربية يف لتعليم اا منهجالبحث عن  ةجينتو   
الدراسي من منهج  بية املستخدم يف هذه املدرسة جزء. يعد منهج اللغة العر 1: يمكاسان ه
تمع صصخمومواد إضافية "أعالم أزكا" ومنهج إضايف يسمى  2013 عند . 2. الحتياجات ا
ولكن  م.يب وبيئة التعلالمع سياق الط ثالب أن يكون املنهج املستخدم متماجيالربامجاتية النظرية 
مكاسان ريمبو س 1اإلسالمية املدرسة الثانوية يف املنهج يستخدم  تو  املنهج العام املطبق هو  
ب النظرية الوظيفية جيعند . 3تعديالت على الظروف يف بيئة الطالب. التغيريات و الدون بالوطين 
منهج اإلضايف وجود و تعليمهم. يف خترج الطالب  بيئة احمليطة عندأن يكون املنهج املستخدم مفيد ل
تمع حاليحيث يعلم  م الوظيفيةو مفهمع يناسب  يف هذه املدرسة هناك حاجة . 4 ا.ما حيتاجه ا
ت يف  ب ييجلعية امتاحياة فئدة يف أجعل الطالب يوالوظيفية كأداة لالربامجاتية استخدام النظر
  حل املشكالت القائمة. يف
  
 




































Hermanda, Anilla Febriaty. 2020. Curriculum of Arabic Language through 
Pragmatic and Functionalistic Perspective (Evaluative Descriptive Study in MA 
Al-Islamiyah 1 Sumber Batu Pamekasan). Thesis. Master of Arabic Language 
Education, Postgraduade, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya. 
Advisor 1: Dr. H. Muhammad Nu’man, M.Ag., Advisor 2: Dr. Muflihah, MA. 
 
In learning, Arabic language is a material that must be studied at all levels 
of the school. However, it can’t be denied that Arabic is the only language that is 
rarely or even not interested in students. That is due to the Arabic language that 
seems difficult, stiff, and boring material. Even in a boarding school, especially in 
MA Al-Islamiyah 1 Sumber Batu Pamekasan most of students who are more 
interested in learning English than Arabic. 
The curriculum that used as a standars in learning still based on what has 
been determined by the government, even though good learning is a learning that 
is fun, needed and can be applied in the daily lives of students. Moreover, it must 
be adjusted to the vision and mission of the school itself. 
Based on this, this research tries to analyze the Arabic learning curriculum 
that applied to MA Al-Islamiyah 1 Sumber Batu Pamekasan by using a pragmatic 
and functionalistic perspectives. The basis of this analysis is because the teachers 
only use the curriculum as a display and the obligations from a system, not to be 
the basis in educating students. This research is a qualitative study in which 
researchers collect data through three stages, observation to find out the 
curriculum used in the school and how the curriculum applied in the class, 
interviews directly to teachers and students as implementers of the curriculum, 
and documentation as additional data on the existence of the curriculum used. 
The results of this study concluded that the Arabic language curriculum at 
MA Al-Islamiyah I Sumber Batu Pamekasan are: 1. The Arabic language 
curriculum used in this school is part of the 2013 curriculum, an additional 
curriculum called "media azka", and additional material customized to the needs 
of the society. 2. Based on the pragmatic theory, the used curriculum must be 
equal with the student's context and learning environment. However, the 
curriculum at MA Al-Islamiyah still uses the general curriculum that is applied 
nationally without any changes and adjustments to the conditions in the student 
environment. 3. Based on the functionalistic theory, the used curriculum must be 
of benefit to the surrounding environment when students graduated from their 
education. In this school, the existence of additional curriculum has met as the use 
of functionalistic concepts, the curriculum teaches what is currently being needed 
by the community. 4. The use of pragmatic and functionalistic theories is needed 
as a tool to make students more useful in social life as agents of change in solving 
existing problems. 
Key Words: Arabic Curriculum, Pragmatic, Functionalistic  
 




































Hermanda, Anilla Febriaty. 2020. Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab 
berdasarkan Perspektif Pragmatik dan Fungsionalistik (Analisis Deskriptif 
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Dalam sebuah pembelajaran, bahasa Arab merupakan sebuah materi yang 
wajib dipelajari di semua tingkatan sekolah. Namun tidak dapat dimungkiri 
bahasa Arab menjadi satu-satunya bahasa yang jarang atau bahkan tidak diminati 
oleh siswa. Hal itu disebabkan bahasa Arab yang terkesan sulit, kaku, dan 
membosankan saat berada dalam sebuah kelas. Bahkan dalam sebuah pondok 
pesantren sekalipun, khususnya di MA Al-Islamiyah 1 Sumber Batu Pamekasan 
tak jarang siswa yang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris daripada 
bahasa Arab.  
Kurikulum yang digunakan sebagai patokan dalam sebuah pembelajaran 
pun masih berpaku pada apa yang telah ditetapkan pemerintah, padahal 
pembelajaran yang baik adalah sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan 
dibutuhkan serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Terlebih 
lagi harus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah itu sendiri.  
Berdasarkan hal tersebut, penelitan ini mencoba untuk menganalisis 
kurikulum pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan pada MA Al-Islamiyah 1 
Sumber Batu Pamekasan dari sudut pandang pragmatik dan fungsionalistik. Dasar 
dari pengambilan analisis ini karena tak jarang para guru hanya menggunakan 
kurikulum sebagai pajangan dan kewajiban yang harus dipenuhi dari sebuah 
sistem, bukan menjadi dasar dalam memdidik siswa. Penelian ini merupakan 
sebuah penelitian kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data melalui tiga 
tahap, yaitu observasi untuk mengetahui kurikulum yang digunakan dalam 
sekolah tersebut dan bagaimana penerapan kurikulum dalam kelas, wawancara 
langsung kepada para guru dan siswa sebagai pelaksana dari kurikulum tersebut, 
dan dokumentasi sebagai data tambahan mengenai keberadaan kurikulum yang 
digunakan.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum bahasa Arab di MA 
Al-Islamiyah I Sumber Batu Pamekasan sebagai berikut. 1. Kurikulum bahasa 
Arab yang digunakan di sekolah ini yaitu sebagian dari kurikulum 2013 dan 
kurikulum tambahan yang dinamakan “media azka” serta tambahan materi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat siswa lulus dari pendidikan 
formalnya. 2. Berdasarkan teori pragmatik, kurikulum yang digunakan haruslah 
senada dengan konteks siswa dan lingkungan belajarnya. Namun kurikulum di 
MA Al-Islamiyah ini masih menggunakan kurikulum umum yang diberlakukan 
secara nasional tanpa adanya perubahan dan penyesuaian dengan kondisi di 
lingkungan siswa. 3. Berdasarkan teori fungsionalistik, kurikulum yang digunakan 
 


































haruslah dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar saat siswa lulus dari 
pendidikannya. Di madrasah ini adanya kurikulum tambahan tersebut telah 
memenuhi sebagaimana penggunaan konsep fungsionalistik, dimana kurikulum 
ini mengajarkan apa yang saat ini sedang dibutuhkan masyarakat. 4. Penggunaan 
teori pragmatik dan fungsionalistik sangat dibutuhkan sebagai alat untuk 
menjadikan siswa lebih bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai agen 
perubahan dalam pemecahan masalah yang ada.  
 
Kata Kunci: Kurikulum Bahasa Arab, Pragmatik, Fungsionalistik  
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ل األولالفص  
 أساسية البحث
 
 خلفية البحث  .أ
خربة أو إتقان املادة من خالل تعلم الكتساب معرفة أو العملية هو م يالتعل
تنمية و كفاءة اللغوية خاصة يف  على تنمية الكفاءات اآلن ال يركز التعليم  1الدراسة.
- الشافعيكما قيل  رشاد الديين.ل على تشكيل شخصية الطالب وفقا إلاملهارات، ب
أن  - جاوة الشرقية يف وزارة الدين يفاإلسالمية ة املدرسجمال رئيس املناهج والتقييم يف 
دف التغيريات يف   الكاملتعليم لذلك،  .لتكمل التعليممناهج الدراسية من وقت آلخر 
تمع مباشرة.الذي هو تعليم  يتم ذلك و  ال يهتم الطالب لفهم املواد ولكن ينطبق يف ا
لديهم األدب الذي الطالب جيعل لطالب وميكن أن لميان اإلاإلسالم و لتحقيق احلال 
لتأكيد هذه التغيريات يف كل مادة، يف املواد و  2.يف نفسهم اليومية والتسامح جيب 
يحصل مجيع املواد اليت سيتم تدريسها لدف ألن  أو املوضوعات العامة.كان الدينية  
  .وخاصة يف تعلم اللغة العربيةجتربة، أو إتقان املواد، عن طالب ال
واملسلمات، ألننا مسلم.  املسلمنيلكل واجبة لغة هي  رأينا، اللغة العربيةقد كما 
وأداة  يةألن اللغة العربية هي أداة اتصال ولكل عملية يف اإلسالم يستخدم اللغة العربية.
أن يعرف اللغة جيب على كل فرد و املراجع الرئيسية فيما يتعلق بتعليم اإلسالم، ليطلب 
يف الدينية، وخاصة  ةرسيدرسون يف املدالذي طالب لخاصة  .جيداالعربية ويفهمها 
 ايف هذا املستوى يتم تدريسهاللغة العربية تعليم ألن  .أو املدرسة الثانوية العليا ةرساملد
عتبارها واحدة الكفاءة على حتديد  حىت يتمكن الطالب من فهم النصوص العربية 
  الرئيسية للرتاث الديين.املصادر 
                                                 
1 Hergenhan dan Matthew H. Olson, Theories of Learning, ed.7, Triwibowo.terj (Jakarta: 
Kencana, Prenada Media Group, 2008), 2. 
2 Arham Syahlala, “Revisi Kurikulum Agar Siswa Memiliki Kesantunan dan Nilai Toleransi”, 
Mimbar Pembangunan Agama, MPA 25/400/ 2020 (Januari 2020), 23. 
 


































اللغة العربية هي لغة بل على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة اليت جيب تعلمها، 
يف الطالب من الفكرة لك تلقد مت  مه.يم ممل ويصعب تعليخائفة ملعظم الطالب، وتعل
قد  بعدها . لذلك، كل ما حيصل الطالب يف الفصل حول اللغة العربيةزمن القدمي
بسبب احلال حيدث هذا  .النتيجةللحصول ألن فقد تعليم الطالب اللغة العربية ، خيتفي
عملية تعلم هي لغة العربية، أحدها عن الالطالب رغب وجود العوامل اليت تؤثر على 
مثل حفظ املفردات وترمجة النصوص كستخدم النظام القدمي،  أن يزال ياللغة العربية اليت 
مللل يف تعلم اللغة  كفلذل .ويعمل التدريبات ذه الطريقة، سوف يشعر الطالب 
اللغة العربية هي لغة أجنبية هلا بنية معقدة ومعىن خمتلف عن الثقافة السيما العربية، 
كمثل  3.اآلن مع بني تعلم اللغة العربية والتعليم يف عصرأن جيلذلك جيب  اإلندونيسية.
م اللغة العربية يبدو أسهل يم، لذلك تعليالتعلت والتكنولوجيا يف عملية ياستخدام اإلنرتن
  .وأفرح
يف  يواجه الثانوية، م اللغة العربية يف املدرسة يتعلواآلخر، إذ نرى عن عملية 
مكاسان  1املدرسة الثانوية اإلسالمية  نو  حدة منها ا، و الكثرية العقباتسومبري 
رجوا من خيالذين بعض منهم  لطالب اليت ختتلف عن بعضها البعض.اظروف اخللفية 
ها بلغة العربية يكتب اليت تعلمو  اللغة العربية وندرسي وقتاملعاهد، يف كل يوم ويف كل 
من جيدا  افهمفهم اللغة العربية يلطالب من املعاهد امكن فمن املأيضا، لذلك 
ال يعرفون ماذا ، هم تعليم اللغة العربيةعلى أبًدا يدرسون الذين مل بعضهم ولكن  اآلخرين.
لذلك فإن القيام بكل  .الكرمي اللغة العربية، إال أثناء الصالة وقراءة القرآنهي وكيف 
ألن  أمر صعبهو م اليت تتوقعها احلكومة من خالل مناهجها الدراسية يالتعليف عملية 
يف احلقيقة تلك املدرسة هي مدرسة حتت املعهد الشهيد الكبري، لذلك الطالب الذي 
يف تلك املدرسة يرجى أن يفهم لغة العربية جيدة. ولكن بيستخدم املنهج  يدرسون
الدراسي من احلكومة فبني عرض املدرسة وعملية التعليم اللغة العربية يف تلك املدرسة غري 
                                                 
3 Nur Afifah, “Memadukan Pendidikan Agama dengan Pendidikan Era Milineal”, Mimbar 
Pembangunan Agama, MPA 24/399/2019 (Desember 2019), 40-41. 
 


































دة املنهج الدراسي الذي مل يكتب يف الكتاب املنظم  الئق. ولكن خبالف ذلك كان ز
قوم ذلك املنهج الدراسي بكامله يف تلك املدرسة ومركز وهي املادة ليقراء الكتب ومل ي
 ة والثالثة. يالدراسة اللغة الشهيد الكبري لفصل الثان
يتعلق فيما  التحليل القيام بهاملعلم عند تعلم اللغة جيب  نأحسيين يف حبثه وقال 
شخص الذي –الذهبيون لدى أجيال حتياجات أو تشجيع ما ميلكه املتعلم، وخاصة 
كي مهم   شرطعد هذا التحليل وي ديدة.اجللغة اللتعلم  - سون أو األكثر عمرهيف مخ
على املسئلة نطبق هذا وي 4.م اللغة العربيةيم اللغة، خاصة يف تعلييف توفري تعليناسب 
ف منذ ر عي التعلم جيب أنعملية  ويف ديدة.اجللغة اليف احلصول الثانوية طالب املدرسة 
لذلك  ميكن استخدامها يف بيئة جمتمعية.حىت ها للطالب تعليماملواد اليت سيتم عن بداية 
  تتمىن احلكومة أن يتم التخطيط هلا وتعظيمها.
 الكفاءةة موجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير لغاللغة العربية هي عرض املادة بولكن 
ك إذا الطالب قد لذل وتشجيع املواقف اإلجيابية للغة العربية، سواء كانت متقبلة ومثمرة.
علم عن اللغة العربية حىت مرحلة الثانوية فيمكن الطالب يستطيعون أن يتكلمون عن 
مستعد لتحقيق الكفاءات اللغوية الثانوية م اللغة العربية يف يتعلاللغة العربية. حيث أن 
كيف  5كتابه).مهارة الة) وكفاءة الكتابة (ءقراالرة ا، وخاصة يف جمال القراءة (مهةاألربع
يكون الطالب قادرين على التفكري النقدي واإلبداعي وأن يكونوا قادرين على فهم اللغة 
. ومع ذلك، يف تنفيذه، مل تنجح املنجزات اليت أعدها وتوقعها املنهج فهمالعربية بتعمق 
املفردات كان ذلك جزئيا بسبب خلفيات الطالب املختلفة، وإتقان  على النحو األمثل.
درا ما كان يستخدم، مما يتطلب من الذي مت نسيان املعلمني أن يكرروا من ه ألنه 
م يف املستوى السابق، ومل يعد يرى كيف ينبغي حتقيق أهداف يحىت تكرار التعلالبداية، 
                                                 
4 Husaini, dkk, “Analisis Keperluan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kalangan Warga Emas,” 
E-Journal of Arabic Studies and Islamic Civilization, Vol 2 – 2015, 101-115. 
5 KMARI No. 165 Tahun 2014, tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, 52. 
 


































يقوم املعلم بتدريس اللغة العربية على األقل حىت يتمكن   الواقعويف املناهج الدراسية.
  6تبارها.اخيف من اإلجابة األسئلة الطالب 
جيد يزال ال م اللغة العربية ييف تعل 2013كما أوضح متيم يف حبثه أن تطبيق منهج 
مي اليت أجراها و عملية التق وأمواد التعليمية  وأطالب من عوامل،  من مشاكل يف كل
العربية، واليت اعتربت ضعيفة  الدراسي يف اللغة هجعن سياسة املنعامل كما نقلت  7املعلم.
لنظر إىل اخل عل جتهذا الواقع، يف  8ج الدراسي.صائص البيئية اليت سيطبقها املنهالتطبيق 
 .الثانويةستوى يف املم يعلى حتقيق التعلالدرسي عن تطبيق املنهج كثريا   سألت أن ةالباحث
مطلوبة الدراسية ؟ هل ما زالت املناهج الدراسية ما هو املعىن احلقيقي وراء إعداد املناهج
اللغة الدراسي يف نهج املكيف تطبيق عن  خاصة  ؟ةطالب ومدرسبك لك وضع أو 
مكاسان  مكاسان من خالل أن   gerbang salamبشعار  9مدينة تعليميةهو العربية يف 
تمع اإلسالمي). هل يتم تنفيذ املنهج    أم ال.الدراسي بشعاره (حركة تنمية ا
اليت تركز  الربامجاتيةهتمام إذا مت عرضها من حيث ستكون هذه الظاهرة مثرية ال
الوظيفية اليت تركز العالقة بني من حيث خارج اللغة و يف بني اللغة أو النص مع السياق 
 gerbang salamشعار كما ذكر علي فيما يتعلق بتنفيذ  عملية التطبيق مع البيئة احمليطة.
املستخدمة  ةتعاين من خلل يف القيم اإلسالمية يف التحليل الوظيفي ال يزالمكاسان يف 
كون مرجعا يف حتقيق املفاهيم احلالية بشأن الظروف البيئية يف ياليت ينبغي أن 
ت، يواجه الباحث 10.مكاسان الدراسي يف تطبيق منهج هل شكلة امل ةمن هذه البيا
جيب القيام  اطبعف .gerbang salam شعاراللغة العربية يعاين من خلل وظيفي كتطبيق 
                                                 
مكاسان يف التاريخ  1دراسة األول يف املدرسة  الثانوية اإلسالمية  6  تو    .2019نوفمبري  23سومبري 
7 Rouf Tamim, “Analisis Implementasi Kurikulum 2013 Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Kasus 
di MAN Yogyakarta 1 dan MAN Yogyakarta 3” (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 
124-126. 
8 Syamsu Alam, “Manajemen Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab pada Madrasah Aliyah 
Negeri Lappariaja Kabupaten Bone” (Tesis--UIN Alauddin, Makassar, 2016), 137-140. 
مكاسان. 2010ديسمبري  24يفتتح الوزير الرتبية الوطنية، الربوفسور الدكتور حممد نوح كمدينة الرتبية يف التاريخ 9    يف امليدان يف وارو 
10 Ibnu Ali dan Ali Tohir, “Analisis Fungsionalisme Struktural untuk Melihat Optimalisasi 
Pelaksanaan Gerbang Salam di Pamekasan”, Jurnal Nuansa, Vol 15 No 1 (Januari-Juni 2018), 
23-52.  
 


































تكون عملية إدارية وهيكلية إذا مل يتم لن م يألن عملية التعل .تهبذلك دراسة معمقة ملعرف
تمع احمليط.   دجمها ودراستها مع البيئة والسياق والثقافة اليت حتدث يف ا
إذا كيف معىن املنهج الدراسي تبحث  أن  ةريد الباحثتيف هذه الدراسة،  لكلذا
يستند إىل نص الذي هيكلي ينظر من حيث السياق والبيئة، إال على أنه حتلل املنهج 
  .)KMA(متت كتابته بدقة يف مرسوم صادر عن وزير الدين 
 
 مشكلة البحث وحدوده  .ب
  خلفية البحث فمشكلة البحث هي:إىل  لنسبة
الثانوية  املدرسةيف اللغة العربية هي تعليم ممل ويصعب تعليمه وتفهيمه لدى طالب  .1
 مكاسان. 1اإلسالمية 
وجود أهداف تعليمية أو أهداف خترجية اللغة العربية مبرحلة الثانوية يف قرار وزير  .2
مكاسان.   الدين مل يكن أن تقدم نتائج كبري خاصة يف 
تمع. .3 مكاسان اليسهم يف بيئة ا  تعليم اللغة العربية يف 
الجيعل تعليم اللغة العربية لتحقيق أهداف يف خلفيات الطالب  االختالفات .4
 املنهجية الدراسية.
  
  يف هذا البحث كما يلي:د الباحثة يفتحداستند إىل مشكلة البحث 
منهج تعليم اللغة العربية جمال حدد الباحثة يف موضوع البحث عن  : املوضوعياحلد 
يف الوظيفية النظرية و  الربامجاتيةعند النظرية تقوميية وصفية دراسة (
تو  1اإلسالمية الثانوية  املدرسة   .)مكاسانسومبري 
سومبري  1احلد املكاين    : حدد الباحثة يف مكان البحث هو املدرسة الثانوية اإلسالمية 
مكاسان.   تو 
  .2020-2019: هذا البحث يف جمال السنة الدراسي     احلد الزماين
 


































ت البحث:  الدراسي املستعمل يف تلك املدرسة هو املنهج الدراسي . املنهج 1احلد حمتو
. 2واملنهج لقراءة الكتب ومركز الدراسة اللغة الشهيد الكبري؛  2013
النظرية املستعمل هو النظرية الربامجاتية والواظفية لتحليل عن تفهيم اللغة 
تمع وعملية املنهج يف  العربية يف تلك املدرسة وتطبيق اللغة العربية يف ا
مكاسان. 1املدرسة الثانوية اإلسالمية  تو    سومبري 
 
 أسئلة البحث .ج
  كما قد ذكر يف خلفية البحث السابقة، فتقدم الباحثة ثالثة أسئلة، هم:
تو  1يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  منهج التعليم اللغة العربيةكيف  .1 سومبري 
 مكاسان؟
الربامجاتية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية عند النظرية  لتعليم اللغة العربيةامنهج كيف  .2
مكاسان 1 تو   ؟سومبري 
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  الوظيفيةلتعليم اللغة العربية عند النظرية امنهج كيف  .3
مكاسان 1 تو   ؟سومبري 
تمع  الوظيفيةلتعليم اللغة العربية عند النظرية كيف فائدة منهج ا .4 حول املدرسة إىل ا
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية  تو   ؟سومبري 
 
 أهداف البحث  .د
  أهداف البحث يف هذا البحث كما يلي: أما
تو  1الثانوية اإلسالمية  يف املدرسةلتعليم اللغة العربية امنهج  لبيان .1 سومبري 
 .مكاسان
الثانوية  يف املدرسة الربامجاتيةلتعليم اللغة العربية عند النظرية امنهج مفهوم  لبيان .2
مكاسان 1اإلسالمية  تو   .سومبري 
 


































الثانوية  يف املدرسة الوظيفيةمنهج التعليم اللغة العربية عند النظرية مفهوم  لبيان .3
مكاسان 1اإلسالمية  تو   .سومبري 
تمع حول  الوظيفيةمنهج التعليم اللغة العربية عند النظرية فائدة لبيان  .4 املدرسة إىل ا
مكاسان. 1الثانوية اإلسالمية  تو   سومبري 
  
 أمهية البحث .ه
  أما أمهية البحث تشتمل على قسمني فهي أمهية نظري وأمهية تطبيقي.
 أمهية نطري .1
ت عن  دة البيا فعا كوسيلة لز أمهية نظري يف هذا البحث أن يكون حبثا 
والوظيفية  الربامجاتيةالنظرية املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية عند النظرية 
دة اخلزانة العلمية اجلديدة املتعلق به.  وكذلك لز
 أمهية تطبيقي .2
ا املستقلة حىت تطوير   .أ للباحثة. يرجو يف هذا البحث أن ينفع نتيجتها حيا
 والوظيفية.  الربامجاتيةاملنهج الدراسي من مشكلة موجودة عند النظرية 
 اللغة العربيةقسم تعليم يف  بيرجو يف هذا البحث خصوصا لطلللقارئ.   .ب
دة عن ابتكار  ومعلم اللغة العربية يف أي معهد أو مدرسة كان أن ينفع لز
جديد من وجه النظارية جديدة يف منهج الدراسي لذالك هذا البحث كي 
 مرجع يف تعليم اللغة العربية.
ت احلديثة عن املنهجللجامعة.  .ج دة العلوم والبيا  يرجو يف هذا البحث لز
 الدراسي يف مرحلة الثانوية لكي املرجع أو املناقشة للتعليم والبحث التايل.
 
   
 


































 دراسات سابقة  .و
كما عرفنا أن البحوث العلمية قد جرت منذ زمن طويل يف اجلامعات وكثري من 
 النظرية الوظيفية دعن وكذلك كثري البحث. املنهج الدراسيالبحوث والتجريبات عن 
  أما البحوث اليت تقريب من هذا البحث كما يلي:و . الثقافة ولكن يف جمال الظواهر أو
ن  )2019البحث قام به متام الوفاء ( .1 طالب يف جامعة اإلسالمية احلكومية سو
، حبث التكميلي مبوضوع  يف تطبيق املنهج الدراسي لتعليم النحو آمبيل سورا
ريتشاردز بني معهد دار دراسة مقارنة تقوميية من وجهة نظرة جاك ( العالية املدرسة
. يهدف )العصري بومي أيو بربس ومعهد منبع الصاحلني سوتشي كريسك النجاة
العصري بومي أيو بربس  معهد دار النجاة قارنة التقوميية بنياملهذا البحث ملعرفة 
ختطيط الغاية و حتليل احلاجات بطريقة  ومعهد منبع الصاحلني سوتشي كريسك
قد  هينتائج هذه الدراسة . أما عند جاك ريتشادز الدورات ختطيطو والنواتج 
ومعهد منبع الصاحلني العصري بومي أيو بربس  معهد دار النجاةيشابح بني 
يف استخدام كتب أو األهداف الدراسي أو التقومي الدراسي.  سوتشي كريسك
بطريقة املعهد اإلسالمي الذي يستخدم  تطبيق املنهج الدراسي لتعليم النحولذلك 
تب الرتث وعملية التعليمية بطريقة احملادثة أو املباشرة، وهم يستخدمون يف الك
 معهدين.
ن  2015(ف متيم اؤ ر البحث قام به  .2 ) طالب يف جامعة اإلسالمية احلكومية سو
 2013حتليل تنفيذ منهج تعلم اللغة العربية كليججا، حبث التكميلي مبوضوع 
. )3اكر كجو مدرسة الثانوية جو  1ر اككجو الثانوية ج يف املدرسة(دراسات حالة 
يف تعليم اللغة  2013يهدف هذا البحث ملعرفة حتليل تطبيق املنهج الدراسي 
بطريقة  3اكر كجو مدرسة الثانوية جو  1اكر كجو الثانوية ج يف املدرسةالعربية 
هي العناصر األربعة للمناهج نتائج هذه الدراسة حبث كيفي من دراسة ميدانية. أما 
و  1اكر كجو الثانوية ج يف املدرسةمن األهداف واحملتوى والعملية والتقييم  بدءا
، 2013هداف املناهج الدراسية لعام ا ألمتاًما وفق 3اكر كجو مدرسة الثانوية ج
 


































زال تواجه عقبات من حيث حتسني اللغة العربية حىت اجتاه يولكن يف كل مدرسة ال 
ىل وجود مساعدة خاصة من املعلمني إ أفضل. تتمثل إحدى العقبات يف عدم
 ، وعدم وجود تقييم مفصل يف تعلم اللغة العربية.الطالب يف تعلم اللغة العربية
 15العدد  Nuansa نوانسا لةقا) م2018بن علي وعلي طاهر (االبحث قام به  .3
يف  gerbang salamحتليل الوظيفة اإلنشائية لرؤية التحسني يف تنفيذ  مبوضوع
يهداف هذا البحث ملعرفة عن املشكالت اليت يسبب مل يتم تطبيق  .مكاسان
حتاول هذه الدراسة أن ترى  الكيفي من دراسة وظيفية. بطريقة gerbang salamتنفيذ 
ا مدينة  ال سواء  مكاسان املفاهيم اليت أوجد مع التنفيذ الذي حيدث يف هذا ا
البحث هذه وأما نتيجة يف خدمة. رية الوظيفية املستكانت متوافقة مع وظائف النظ
مع مفهوم بوابة السالم يعاين من مكاسان إىل أن أحد النظم االجتماعية يف جمتمع 
تطوير القيم اإلسالمية ألنه ال يوجد التزام مشرتك يف تنفيذه عرض خلل يف حتقيق 
 بعد تشكيل املفهوم. لذلك ال يعمل مفهوم بوابة التحية على النحو األمثل.
) طالب يف جامعة اإلسالمية احلكومية عالء 2016البحث قام به مشس عامل ( .4
 يف املدرسةج تعليم اللغة العربية هإدارة منامبوضوع حبث التكميلي الدين مكّسار 
جا مبنطقة بوىنالثانوية  تطبيق إدارة  . يهداف هذا البحث ملعرفةاحلكومية الفر
يف تعليم اللغة العربية الدراسي يف  جهمناوعوائق الوجودة وخطوات الالزمة يف 
جاالثانوية  املدرسة البحث أن هذه بطريقة امليدانية. وأما نتيجة يف  احلكومية الفر
جا يف املدرسةأن تطبيق إدارة مناىج تعليم اللغة العربية  العالية احلكومية مبنطقة  الفر
بني  اسبعدم التن. ومن عراقل يف هذا البحث هو بوىن قد جرى بشكل جيد
ر قلقا لدى مدرسي اللغة العربية ىج اجلديدة قد أ ىج القدمية وبني الد .ومن الد
إدارة مناىج تعليم الوظائف اإلدارية يف تطبيق  تقويةخطوات يف هذا البحث هي 
ىج القدميةاللغة العربية ىج اجلديدة ، وبناء التآزر الدستمر بني الد  .وبني الد
، بونوروكو 1املدرسة الثانوية احلكومية يف  معلم )2015(مولياين البحث قام به  .5
درس يف منهج دراسة برامجاتية إىل مادة المبوضوع مقالة يف الندوة الرتبوية الوطنية 
 


































يهداف . 2013تعليم اللغة اإلجنلزية يف مرحلة العاشرة يف املدرسة الثانوية املنهجية 
. برامجاتيةاللغة اإلجنليزية بدرسة ادة الدرس املعىن عن مالظواهر  هذا البحث ملعرفة
عن عىن الربمجاتية مبهي معرفة مادة الدراسي للغة اإلجنليزية أما نتيجة يف هذا البحث 
لك الناص يف عملية الطالب عن ذكيف مفهوم الناص يف املادة أو كيف   الشكل
تمع و  الفصل تمع فائدة ا عن تلك املادة كمثل عالقات بني الطالب واملعلم وا
 ألجل الناجح يف التعليم. 
  
، أحباث حول املناهج الدراسيةمن لقد مت إجراء لنسبة إىل  الدراسات السابقة،  
يناقش كل األحباث و ، مناقشة املناهج الدراسية هي عنومن بعض الدراسات السابقة 
ستخدام  يف املدرسةلعربية لتعلم اللغة اكيفية تنفيذ املناهج عن   . ةيدانيطريقة املمعينة 
 ةركز الباحثتالبحث السابق، وهنا النظر من  خيتلف ثةالباح هالكن البحث الذي سيناقش
اليت تركز على والواقيعية الوظيفية  ةالنظرياللغة العربية من الدراسي يف هج على حتليل من
تمع. كما يف الدراسات السابقة اليت تستخدم التعليميةالعالقة بني العملية   هاوبيئة ا
نظرية الوظيفية أن ختتلف الهذه الدراسة تستخدم  ما هروانظرية الوظيفية اهليكلية يف ظاال
 .يةيف عملية التعلممن ترويديك وسكينري وحوال 
 
































  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
  
 تعليم اللغة العربية نهجم  .أ
التعليم هو عملية اليت يتم من خالهلا تغيري سلوك الناشئة. وهذا التغيري يتم من 
خالل تعديل بعض أمناط السلوك وتعليم أمناط جديدة مع توفري فرص ممارسة هذه األمناط 
ملدرسة وأما اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت قد يعلم الطالب يف ا 11السلوكية املتغرية.
تمع العرب يستخدمون  12لغة العربية هي لغة كاملةالوألن  أي لغة الذي بعض من ا
عداد لغة العربية إىل متعلم العربية بية العامية لذلك جيب أن يعلم املعلم عن الر اللغة الع
  لتسهيل تعليم اللغة العربية. 13اخلاصة كإعداد التخصصي اللغوي وإعداد الثقفي العربية
ة إىل التعريف عن التعليم اللغة العربية فأهداف تعليم اللغة العربية ليملك لنسب
ي مهارة األوىل لدى املتعلم اللغة من وية األربعة وهي مهارة االستماع أاملهارات اللغ
مهارات الرتكيز على املعىن العام يف احلديث ويفهم املتعلم عن الكلمة أو النص أو الكالم 
رة الكالم أي مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على الذي قد تستمع. ومها
استخدام األصوات بدقة يف اللغة العربية، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب 
الكلمات اليت تساعده على التعبري. ومهارة القراءة أي مهارة أساسية من مهارات لغة 
لنص الدين إلنتاج الفكري واألديب أجنبية اليت قد مستعمل هذه املهارة لقراءة وفهم ا
واحلضاري ألصحاب اللغة املتعلمة. ومهارة الكتابة أي مهارة مهمة من مهارات اللغة ألن 
                                                 
ت واجتاهاتمصدوقي وحممد هادي مسروري، 11  (ماالنج: مطبعة جامعة مالك إبراهيم اإلالمية احلكومية مباالنج،  علم الرتبية اإلسالمية: نظر
2011 ،(1.  
  .29)، 2006ة: دار الفكر العريب، (القاهر  تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، 12 
(ماالنج: مطبعة جامعة مالك إبراهيم اإلالمية احلكومية مباالنج،  مهارات التدريس: حنو إعداد كدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين، 13 
2011 ،(35-38 .  
 


































بولوجي أن على عظمته هيث ذكر العلماء األنرت  تعترب من مفاخر العقل اإلنساين ودليل
رخه احلقيقي.    14اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ 
 
 اسيمفهوم املنهج الدر  .1
يف  الواجب الذي قد يعلم م يهو التعلالثانوية  يف املدرسةم اللغة العربية يتعل
فطبعا حتت رعاية وزارة الدين الثانوية هي مدرسة املدرسة  كانت   كل مدرسة.
 الدراسي. وضعتها وزارة الدين، وهو املنهجاملرجع لعملية التعليمية اليت تستخدم 
ج" ويقال  نه وأوضحه. األصل لكلمة منهج هو " جأ" أي أ ج حممد األمر "
ضح ينبغ أن والنهج بسكون اهلاء أي الطريقة الواضح. وأما املنهج هو خطة لطريقة ا
ق أهدافهم والصلة بني مفهوم املنهج لغة واصطالحا وسوف يسلكه الرتبويون لتحقي
  نوضحها يف هذه الوحدة.
الذي  silabusدراسي أو يف مفهوم القدمي عن املنهج الدراسي هو املقرر ال
ضيات وللغة. وأما  يقدم لطالب يف مادة معينة فهناك مقرر للجغرافيا وللتاريخ وللر
اآلن يف هذا القرن قد تغريت عن مفهوم الواسع للمنهج. املنهج هو سلسلة من 
ا عن طريق  ا واكتساب خربا األشياء اليت ينبغي على األطفال والبالغيني القيام 
م يف تطوير الق ت حيا لتاىل على جمار درة على أداء األعمال بصورة جيدة تؤثر 
مرحلة الكهولة. أو املنهج هو مجيع اخلربات التعليمية للتالميذ اليت يتم ختطيطها 
نون فقا للقاو  15واإلشراف على تنفيذها من جانب املدرسة لتحقيق أهدافها الرتبوية.
هداف هو  يسالدراج ، يعد املنه2003لعام  20رقم  جمموعة من اخلطط املتعلقة 
إلضافة إىل الطرق املستخدمة لتوجيه تنفيذ أنشطة التعلم وحمتوى و  مواد التعليمية 
   16لتحقيق أهداف تعليمية حمددة.
                                                 
(مكة مكرمة: حقوق الطبع وإعادته وحفوظة  تدريسهطرق - مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسهحممود كامل الناقة، 14 
  .229، 185، 151، 125)، 1985جلامعة أم القرى: 
  .124-122)، 1986(دمشق: دامعة أم القرى،  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 15 
16 KMARI No. 165 Tahun 2014, tentang Pedoman Kurikulum Madrasah..., 1. 
 


































 عناصر املنهج الدراسي .2
يلر يف منوذجه الشهري أربعة أسئلة:   لقد طرح 
 إىل حتقيقها؟ما األهداف الرتبوية اليت ينبغي أن تسعى املدرسة   .أ
 ما اخلربات الرتبوية املمكن توفريها لتحقيق هذه األهداف؟  .ب
 كيف ميكن تنظيم هذه اخلربات الرتبوية حىت تكون فعالة؟ .ج
 كيف ميكن معرفة ما إذا كانت األهداف فد حتققت؟  .د
  
ت األربعة اليت أعادت هيلدا  صياغتها وقدمتها يف شكل  وهكذا املكو
لري. ت اليت متثل عناصر املنهج: ختطيطي من أسئلة    17وهذه هي املكو
 األهداف   .أ
 احملتوى   .ب
 الطريقة  .ج
 التقومي  .د
  
  
جلمهورية إندونيسيا ) KMA(يف مرسوم وزير الدين  الدراسياملنهج عناصر أما 
اخلرجيني ومعايري احملتوى ومعايري العملية وهي معايري كفاءة  2014لعام  165رقم 
  ومعايري التقييم.
هو معيار يتعلق بقدرة اخلريج الذي يتضمن ) SKL(يار كفاءة اخلرجيني يمع  .أ
، فما يف جمموعة من املوضوعات SKLإذا مت وضع  املواقف واملعرفة واملهارات.
اللغة العربية الغرض من تعلم  هي األهداف اليت جيب حتقيقها يف عملية التعلم.
ا على تطوير ى اللغة العربية هو أن تكون قادر على وجه التحديد على مستو 
، وإدراك أن اللغة العربية هي أداة التعلم ات اللغة العربية شفهيا وكتابيمهارا
                                                 





ج: عناصر املنه2.1صورة   
 


































، وميكن دمج الفهم بني ميالرئيسية وخاصة يف دراسة مصادر الدين اإلسال
 الثقافة العربية والعربية نفسها.
املذكورة  SKLايري احملتوى هي نطاق الكفاءات املادية واألساسية لتحقيق مع  .ب
ت اليت يف هذا املعيار احملتوى .ةسابقال ، جيب أن تدرس بدقة حىت تكون احملتو
سيتم تسليمها وفقا لكفاءات اخلرجيني الذين قاموا بتدوين ما جيب أن يكون 
 .لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية وفقا للمستوى
عبارة عن نشاط تعليمي يتضمن أنشطة التعلم واسرتاتيجيات معيار الطريقة  .ج
اخلطوات يف هذه العملية القياسية هي أول  التعلم والكفاءات اليت جيب تطويرها.
واملواد اليت سيتم  KDو  KIاليت تشمل ) RPP(من يضع خطة تنفيذ التعلم 
تنفيذ التعلم يف شكل األنشطة ، نيا مي.و ريسها وأنشطة التعلم لعملية التقتد
األولية واألساسية واخلتامية. النشاط عبارة عن عملية أو ما هي األنشطة اليت 
 سيتم تنفيذها يف التعلم.
ألدوات واآلليات واإلجراءات لتقييم نتائج   .د معايري التقييم هي املعايري املتعلقة 
، يتم ضبطه على تلفيف هذا التقييم يف كل كفاءة، وبعد تقييم خم تعلم الطالب.
ميكن أن يكون التقييم يف شكل  نوع األنشطة أو املوقف الذي سيتم تقييمه.
ائيةتقييم مباشر يف ت  ، كما ميكن أن يكون يف  شكل اختبارات وامتحا
شكل تقييم غري مباشر مثل تقييم املوقف مع مالحظات من جملة املعلم اليومية 
  أو تقييم نظري إىل نظري.
  
ا العديد من م. هناك أيضييف تنفيذ هذا التعلالكثرية عمليات الكانت 
التغيريات يف املناهج الدراسية اليت حدثت حىت يتم تشكيل آخر املناهج الدراسية 
جمال من يف جمال األخالق اليت تعطي األولوية  2013الدراسي ، وهي مناهج اآلن
التغيريات اليت تطرأ على تغيريات ن ولكن أ. ومنهج الدراسي من نفس املعهد الكفاءة
، م اللغة العربيةيائج يف عملية تعلاملناهج الدراسية مل تكن على تقدمي أفضل النت
 


































وخاصة يف معايري كفاءة اخلرجيني. هل هناك أخطاء يف تكوين املنهج أو هل هناك 
ال. خاصة عندما رأى الواقع  ، اعيةعن البيئة اجلمأخطاء يف عملية التقدمي يف هذا ا
عن ولذلك  ،تعلم اللغة العربيةالطالب عن الفقد نسي مكاسان وخاصة يف 
تمع. املواد والعمليات املستخدمة هي أ قل أمهية يف حياة املسامهة بنشاط يف ا
اية كل مادة. ال تزال أشياء  طبها ، الطالب اليومية عن التقييمات اليت أجريت يف 
  بيئة.التياجات الطالب يف كثرية غري متوافقة مع معايري واح
 
 الربامجاتيةالنظرية   .ب
  الربامجاتيةالنظرية مفهوم  .1
اتيون من نظرية السياق حيث تؤكد هذه النظرية على العالقة بني مجولد الربا
ين ربامجاتية مشتق من اللفظ اليوال اللغة املستخدمة والظروف اليت مت إنشاؤها فيه.
(pragma)  تعين العمل ويؤخد منها كلمة عملي. ومن الفيلسوف األمريكي حنتا من
نية أصل  ليدل جبدة اللفظ على جدة  (pragma)إغريقي وحتديد من الكلمة اليو
ا إىل  املذهب، وإال فقد كان بوسعه أن خيتار كلمة أخرى من اللغة املستعملة ليشري 
 18.اجلانب العلمي التطبيقي، الذي أراده
 مذهب يرى أن معيار صدق اآلراء هي الربامجاتيةأن املعجم الفلسفي  ومن
احلياة،  أداة خلدمة مطالبهي أن املعرفة ر إمنا هو يف قيمة عواقبها عمًال. واألفكا
ا مفيدة. والربامجايت بوجه عام وصف لكل من  هي وأن صدق قضية ما هو كو
  19ة.إىل النجاح، أو إىل منفعة خاص يهدف
                                                 
  .206)، ١٩٩٣،دار الشروق ( 4ط.، من زاوية فلسفية، زكي جنيب حمفوظ 18 
  .32 )،1983(القاهرة،  املعجم الفلسفي: معجم اللغة العربية، 19 
 


































 مات فكرية وفلسفية ورؤية لإلنسانتعترب نتاجا ملقد الربامجاتيةإن نظرية 
يف العالقات  التصارع يغلب عليها النزعة التشاؤمية لإلنسان، وترجح عالقات واحلياة
 20اإلنسانية.
  الربامجاتيةعناصر النظرية  .2
حتلل دراسات اللغة مع مراعاة هي اتية مجنعلم أن الربا، الربامجاتيةيف التحليل 
الذي  أربعة أشياء جيب أن تكون معروفة يف هذا التحليل العملي ذاهو  21.السياق
  22:يؤثر سهل االتصايل وهي
 السياق اللغوي   .أ
 السياق العاطفي  .ب
 السياق املوقف .ج
 السياق الثقايف  .د
  
ربعة أمناط:    23بتلك العناصر تقسم الربامجاتية 
والرغبات اإلنسانية  األغراضهي اليت ترى أن كل ما حيقق  ،الربامجاتية اإلنسانية  .أ
ت الفيلسوف األمريكي (وليم  حق. وهذا النمط يتضح لنا جبالء يف كتا
ته عن األخالق لذات يف كتا  لسوفوعن الدين، وقد نقل الفي جيمس)، و
 اإلنساين. املذهب ، وأسساجنلرتا إىل اإلجنليزي (شيلر) هذا النمط
مبعىن ما يكون  هو ما يؤدي إىل عملهي ترى أن احلق  ،الربامجاتية التجريبية  .ب
متحققا جتريبياً. وهذا هو املبدأ الذي تقوم عليه الربامجاتية اليت تعد تطويراً 
 .للمنهج التجرييب
                                                 
ت املعاصرةنظرية الواقعية يف العالقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة يف ضوء أنور حممد فرج،  20  (السليمانية: مركز كردستان للدراسات  النظر
  .10)، 2007االسرتاتيجية: 
21 A. Hamid Hasan Lubis, Analisis Wacana Pragmatik (Bandung: Angkasa, 2015), 22 
  .69)، 2006(القاهرة: عامل الكتب،  علم الداللةأمحد خمتار عمر، 22 
  .298-297(جامعة طيبة، د.س)،  الربامجاتية: عرض وتقدمنصور بن عبد العزيز احلجيلي، 23 
 


































أن نتائج األفكار  ترى ؛ حيثهي فرع من الربامجاتية التجريبية، الربامجاتية االمسية .ج
ليت حتدث يف املستقبل، ا هي ما نتوقعه يف صورة وقائع جزئية مدركة يف اخلربات
واألقوال الصحيحة اليت تقال عن  ؛ فإن معىن الطبيعة اإلنسانيةوعلى سبيل املثال
ألحرى عن اإلنسانمعني ل ( هذه الطبيعة لكل هذا ليس عن جوهر )، بل 
خذان بكال اجلزئية. وقد كان (بريس) و (جيمس األفعال اجلزئية ألفراد الناس  (
رة املوقف خذان املوقف النمطني ، فتارة  ي.االمس التجرييب و
ويرتبط هذا النمط بشكل  هي الرؤية البيولوجية للربامجاتية،، الربامجاتية البيولوجية  .د
لعامل الربامجايت (جون ديوي)دقي النمط أن الفكر إمنا يهدف  ، ويرى هذاق 
ي إىل البقاء فالتأقلم الناجح، املؤد ملساعدة الكائن العضوي ليتوافق مع بيئته؛
 .األفكار ، هو مبثابة املعيار على صدقوالنمو
 
 النظرية الوظيفية .ج
 مفهوم النظرية الوظيفية .1
الوظيفية هي نظرية تؤكد فيها هذه النظرية الوعي والسلوك يف التكيف مع 
، يف البداية هذه الفكرة كانت رائدة من قبل عامل نفسي يدعى ويليام جيمس. البيئة.
ولكن  نظرية نفسية تركز على الوعي العقلي يف التكيف مع البيئة.هذه النظرية هي 
لنظرية الوظيفية يف نظرية ، هناك مسامهة كبرية للغاية من هذه اإلضافة إىل ذلك
لبيئة أو نشاط التكيف مع البيئة.التعلم أي أنه يف التعلم  ، أن الوعي أو العقلية يتأثر 
تجابة يف بيئة مغلقة على التحفيز واالسال ميكن استخدام أي شخص كتجربة تشدد 
تمع جيب أيًضا دراسة التكيف مع البيئة.أو يف الفصل  ، ألنه يف ا
 عناصر النظرية الوظيفية .2
، مبا يف ذلك إدوارد هناك العديد من الشخصيات املؤثرة، يف النظرية الوظيفية
، يتهالرئيسية يف نظر العديد من املفاهيم  )Thorndike( ترونديك لدى ورنديك.تيل 
وهي العالقة أو العالقة بني االنطباعات احلسية والدوافع مع الفعل واالختيار 
 


































، تدرجيي تنفذها التجربة (اخلطأ والتجربة)واالرتباط أو يف عملية التعلم التدفقات اليت 
أن هناك عالقة وثيقة للغاية بني  ترونديك، يقول يف العملية التعليمية أو تدرجيي.
هذا يعين أنه جيب على املعلم معرفة  عرفة بعملية التعلم وممارسات التدريس.امل
، ألنه إذا كان تقدميها والسعي يف عملية التعلم األهداف واملواد والردود اليت جيب
، فإن عملية نقل املعرفة والتعلم ستتم لفعل العناصر اليت جيب امتالكهااملعلم يعرف 
 ترونديكيف عملية التعلم يف الفصل الدراسي ألن لكنها ال تتوقف  بشكل صحيح.
أن الوضع بني الفصل العلمية م يف الفصل سيتم نقلها إىل البيئة يتعتقد أن عملية التعل
ألن اهلدف الرئيسي لعملية التعلم هو أن املتعلم قادر على تطبيق  والبيئة متشابه.
تمع. لذلك إذا جنح التطب كن القول أن عملية التعلم ، مييقنتائج تعلمه على بيئة ا
 24جحة.
ب معرفتها جتاليت  ترونديكنظرية يف ال، هناك سبع قواعد يف عملية التعلم
   للحصول على تعليم جيد:
 .واجهه الطالبت يتالاحلالة االهتمام   )أ
 تلك احلالة.الستجابة اليت تريد ربطها بضع يف اعتبارك ا  )ب
 .عجوبةاالرتباط ال تتوقع أن يتم تشكيل هذا عن االرتبط، تشكيل  )ج
 .اب كسرها مرة أخرى الحقاليت جت، فال تشكل رابطة مل تتغري أشياء أخرىإذا   )د
عندما يكون  ارتباط  أو ثالثنيرابط تشكلغري أشياء أخرى، فال إذا مل تت )ه
 الرتباط واحد. هناك ما يكفي
الطالب أن  جتعلاليت ة بطريقارتياط ، قم بتشكيل إذا مل تتغري أشياء أخرى  )و
 أو حترك. تعمل
، ودعم االستجابة اليت تتطلبها تلك  تقدمه احلياة نفسهايتالحالة لذلك، دعم ا  )ز
 احلياة.
                                                 
24 Hergenhan, Theories of Learning..., 60-65, 76-78. 
 


































تسمى م اليت تتم ي، فيمكن أن عملية التعلإذا مت تنفيذ القواعد بشكل جيد
يك على أن أمهية التعريف الواضح ندور تاجليد. ولكن قبل ذلك، شدد علم لت
والسلوكي لألهداف يف التعليم ميكن تطبيقها بشكل أسهل وأكثر إرضاء إذا كانت 
  األهداف يف متناول قدرات املتعلم.
 .رأي خمتلف قليال Burrhus Frederic Skinner، لدى Thorndikeخبالف 
، ليس من الضروري استخدام نظرية ميجيادل سكينر يف نظريته أنه يف عملية التعل
، فإن البحث على ا لهم تسري على ما يرام، ألنه وفقيكانت عملية التعلملعرفة ما إذا  
لذا قدم  م.ي، وكذلك يف عملية التعلا غري ذي جدوىس نظرية سيكون حبثأسا
سكينر طريقة أخرى من خالل االستمرار يف استخدام التجربة واخلطأ إلجياد مفهوم 
ستخدام النظرية سيكون بال ا على الرغم من أن سكينر يعتقد أن ملا مت البحث عنه.
أي عن  ،مي، فإن سكينر لديه مفهوم رئيسي يف شرح أفكاره يف عملية التعلجدوى
، وتكييف طريق مراقبة وقياس البيئة، وسلوك الكائن احلي، وحفز تكييف واستجابة
، جيب أن يتم هذا يعين أنه يف التعليم. هواء فعال أو االنتقال من نشاط إىل آخر
وجيب أن  التعلم على مراحل والتكيف مع ظروف وقدرات الطالب.تنفيذ عملية 
ا أنه ال جيب أن يتعلم فقط بل يدرك أيضا يف عقول الطالب أنه يكون مضمن
  25يتعلم.
  :إذا قام املعلم والطالب مبا يلي م بشكل فعالي، سيتم التعلا لسكينرألنه وفق
 .بشكل التدرجتم دراستها تاليت س أو املادة الدراسي يتم تقدمي املعلومات  .1
حول دقة تعلمهم.  )feedback( رد الفعل أو النتائجيتم إعطاء املتعلمني على  .2
أو قد فهموا املعلومات هل الطالب ، على الفورهم تعليمأي أنه بعد أن يتم 
 .صحيح أم اللاملادة الدراسي 
  .املتعلمون قادرون على التعلم بطريقتهم اخلاصة .3
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عن ، فليس هناك مصطلح جيدةإذا كان من املمكن استيفاء الشروط الثالثة 
مثل ك. ولكن قبل ذلك،  "ال يستطيع الطالب معاجلته وفهم ما يقدمه املعلم"
ب أن يكون ، شدد سكينر أيًضا على أن تعريف األهداف يف التعلم جيديكو ر ت
 ، سيسألسيعلم التاريخ كما لو أن املعلم  م.يا قبل بدء التعلمفصًال للغاية وسلوكي
ملثل، إذا كان املعلم "ماذا سيفعل الطالب إذا فهم  املعلم إىل نفسه، التاريخ؟". و
"ماذا سيفعل الطالب إذا كان  املعلم إىل نفسه،، فسوف يسأل العربية لغةالسيعلم 
، فسيكون النجاح الذي حمسوساإذا كان اهلدف لذلك يفهم اللغة العربية؟" 
  طالب هو احلد األقصى.سيحصل عليه ال
رد هال  لديه مفهوم نظري  Clark Leonard Hullيف حني أن كالرك ليو
هناك سبعة عشر افرتاًضا يف شرح نظريته اخلاصة بتخفيض النبضات أو  معقد للغاية.
يف نظريته، يقول هول إن عملية التعلم جيب أن تؤكد على احلافز أو  ختفيض احلوافز.
مثل القلق، على سبيل املثال، ميكن استخدام القلق   املتعلم.احلافز املوجود يف 
كتشجيع يف عملية التعلم، ولكن جيب أال يكون التشجيع قليًال جًدا أو كبريًا جًدا، 
يف النهاية، جيب أن  ألنه سيؤدي إىل عدم حدوث عملية التعلم بشكل صحيح.
بع التمارين اليت جيب مث يكون لدى املتعلم دافع يف نفسه للقيام بعملية التعلم، 
أيضا وجيب  يف عملية التعلم. حتدث عادةاليت توزيعها بعناية حىت ال تنشأ عقبات 
لتعب يف عملية  أن يرتب املعلم املواضيع اليت يتم تدريسها جيًدا، وال يشعر املعلمون 
   26 التعلم.
  تطبيق نظرية هال يف عملية التعلم على النحو التايل.
 يرغب املتعلمون يف شيء ما: جيب أن تشجيع
 : جيب على املتعلمني االنتباه إىل شيء ما  إشارة
  : جيب على املتعلمني القيام بشيء ما  رد
  عله حيصل على ما يريد.جياستجابة املتعلم جيب أن : من   تعزيز
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م بعملية تعلم حول ما النظرية، نعلم أن املتعلم جيب أن يقو يف تلك من تطبيق 
، ال يتوقف الطالب فقط يف النظرية واملفاهيم حبيث مع رغبة قوية . لذلكيريد تعلمه
، السلوك. لذلك إىليف التعلم ولكن أيًضا يفعلون شيًئا أو يرتمجون ما كان تعلمت 
اية التعلم الذي مت إجنازه من احلصول على م ا يريدون يف إذا متكن الطالب يف 
تعليمهم يسمى م اليت متت ي، فيمكن أن عملية التعلشكل من أشكال السلوك
فحدد احلل ، الدراسياملنهج ذلك عد حتليل املشكالت املوجودة يف ب ناجحة.ل
 .به يستند إىل نتائج التحليل الذي مت
   
 


































  .إطاري نظري سيتم تنفيذه يف هذا البحثعن فيما يلي خمطط 
  
  
 تعليم اللغة العربية
ي الدراساستند إىل املنهج 
2013للمدرسة لعام   
 معايري التقييم معايري العملية معايري احملتوى  معايري كفاءة اخلرجيني
وجود املشكلة يف املنهج الدراسي مبدرسة 
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية  تو   سومبري 
 الوظيفيةحتليل املشكلة عند النظرية  ربامجاتيةحتليل املشكلة عند النظرية ال
 احلل عن املشكلة
إطار النظري: 2.2صورة   
 
































  الفصل الثالث
  منهجية البحث
  
 نوع البحث  .أ
ألن وصفية تقوميية هذا البحث حبث كيفي من دراسة استعملت الباحثة يف 
الثانوية  يف املدرسةالتعليم منهج الدراسي وكيف الظروف الباحثة تركز حبثها على ظاهرة 
مكاسان، خاصة يف تعليم اللغة العربية 1اإلسالمية  تو    .سومبري 
البحث الكيفي هو حبث يقوم على عدة مفاهيم، تتمثل يف البنائية، والظواهر 
.  27والتفسري اليت ترى أن الواقع شيئ فريد، غري متجانس، وال ميكن ختفيضه وغريها
ن البحث الكيفي الذي يصف املعىن العام وقال جريسويل أن دراسة الظواهر هي جزء م
دف تضييق خربات أو جتربة فرد  لبعض األفراد الذين يعانون من الظاهرة نفسها. وهي 
  28.إىل معىن عاملي
 
ت ادرمص  .ب  البيا
تامص ت هو مصدر البحث حيث ميكن البحث احلصول على البيا  .در البيا
ت الرئيسية  ت اليت تستخدمها الباحثة يف هذ البحث هي مصادر البيا ومصادر البيا
  .والثانوية
ت الرئيسية .1  مصادر البيا
ت الرئيسية  يف  اليت استعملت الباحثة وهو املنهج الدراسيمصدر البيا
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية  املدرسة تو  طالب واملعلم يف ذلك ، و سومبري 
  .سة اليت يستخدم املنهجاملدر 
 
                                                 
27 Nusa Putra, Penelitian Kualitatif IPS. (Bandung: Remaja Rosdakarya PT, 2013), 37-38. 
28 Jhon W. Creswell, Reserch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan Mixed. (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2016), 267. 
 


































ت الثناوية .2  مصادر البيا
ت الرئيسية واملتغريات يف  نوي يؤيد البيا ت الثانوية هو مصدر  مصدر البيا
لذي يتعلق مع فهي الباحثة أما املصادر الثانوية املستخدمة  29.هذا البحث الكت 
 .والوظيفية الربامجاتيةاملنهج الدراسي والنظرية 
 
تطريقة مجع  .ج  البيا
ت اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي طريقا املالحظة  طريقة مجع البيا
  .واملقابلة
 املالحظة .1
يف البداية، سوف يقوم الباحثة بطريقة املراقبة. حيث تكون املالحظة هي 
عبارة عن تفاعل وتبادل املعلومات بني شخصني أو أكثر، أحدمها الباحث، واآلخر 
املستجيب أو املبحوث، جلمع معلومات حمددة حول موضوع معني، ويالحظ 
  30.الباحث أثناءها ودود فعل املبحوث
طروق ، و من جهة أهدافاملنهج الدراسي  ظ الباحثةويف هذا البحث، تالح
 يف املدرسةوكذللك تقومي يف تعليم اللغة العربية وعالقة بني تعليم اللغة العربية والبيئة 
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية  تو   . سومبري 
 املقابلة .2
املقابلة هي عبارة عن احملدثة موجهة بني الباحث وشخص أو أشخاص 
دف  الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى الباحث لتعرفه من أجل آخرين 
  31.حتقيق أهداف الدراسة
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يف املعلم اللغة العربية وميكن مع الطالب ويف هذا البحث تقوم الباحثة مبقابلة 
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية  املدرسة تو  . ومن املقاابلة حتصل الباحثة سومبري 
ت عن    .دراسي وطروقهاملنهج العلى البيا
 التوثيق .3
ت واملعلومات يف   التوثيق هي طريقة اليت تستخدم الباحثة حلصول على البيا
ئق وكتابة األرقام والصور يف شكل تقارير ومعلومات اليت يستطيع  شكل كتب وو
يف بتوثيق عن املنهج الدراسي  ويف هذا البحث تقوم الباحثة  32أن يدعم البحث.
مكاسان. 1الثانوية اإلسالمية  املدرسة تو    سومبري 
 
 بنود البحث  .د
ارشاد املالحظة و  ارشاداليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي بنود البحث 
  .وارشاد التوثيق املقابلة
 املالحظة ارشاد .1
هي ارشاد الذي تستخدم الباحثة الرشد من طريقة املالحظة.  املالحظة ارشاد
هي صور عن عملية املنهج يف  املالحظة ويف هذا البحث تستخدم الباحثة ارشاد
تعليم اللغة العربية. كيف يشرتكون الطالب يف تعليم اللغة العربية وكيف نشأة عن 
 عملية تعليم اللغة العربية وحاالت الطالب يف تلك العملية.
 املقابلةارشاد  .2
هي ارشاد الذي تستخدم الباحثة الرشد من طريقة املقابلة. ويف  ةقابلامل ارشاد
هذا البحث تستخدم الباحثة هي مقابلة غري رمسية وبدأ الباحثة من أسئلة املنهج 
الدراسي الذي يستخدم يف ذلك املدرسة مث كيف عملية املنهج يف تعليم اللفة العربية 
ت أو املسئلة اليت قد وجدت يف عملية املنهجية الدراسية.واألخري ما هو ا   لصعو
 
                                                 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015), 329. 
 


































 ارشاد التوثيق .3
التوثيق هي ارشاد الذي تستخدم الباحثة الرشد من طريقة التوثيق. ويف  ارشاد
 يف املدرسةهذا البحث تستخدم الباحثة هي جدول عن التحقيق املنهج الدراسي 
مكاسان. 1الثاتوية اإلسالمية  تو    سومبري 
 
ت .ه  حتقيق البيا
ا من قبل الباحثة واخلطوات  ت اليت مت القيام  التحقيق هو مستوى الثقة يف البيا
ت يف هذا البحث هي كما   :33اليت تستخدمها الباحثة لتحقيق البيا
دة االجتهاد .1  ز
دة االجتهاد هو أسلوب يقوم به الباحث من خالل متديد وقت املالحظة.  ز
  :يف هذا البحث تقوم الباحثة ببعض اخلطوات اآلتية 
ت  .أ عادة قراءة البيا   .تقوم الباحثة 
ت  .ب  .تقوم الباحثة بتسجيل النقاط اهلامة من البيا
ت اليت مت احلصول عليها بقراءة أعمق عن .ج  الربامجاتيةالنظرية  تعزز الباحثة البيا
ذا البحثوالوظيفية ئق املتعلقة   .، والو
جنالسي .2  تر
جنالسي ستخدام شيء آخر خارج  تر ت  هو طريقة حتقيق صحة البيا
ت أو مقارنتها ت للتحقيق البيا ويف هذا البحث، تقوم الباحثة مبرحلتني  .34البيا




                                                 
33 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2015), 68. 
34 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 372. 
 


































جنالسي مصدر   .أ تتر  البيا
نغوالسي  تيستخدم  تر ت اليت مت  مصدر البيا الختبار صدق البيا
واخلطوات اليت . احلصول عليها عن طريق التحقيق من خالل مصادر خمتلفة
  تستخدمها الباحثة هي: 
ت اليت مت احلصول عليها. )1  إعادة حتقيق البيا
ت من خالل اخلرباء يف موضوع البحث )2  .حتقق الباحثة البيا
ت من خالل مصادر أخرى ككتب متعلقة مبوضوع  )3 إعادة حتقيق البيا
 البحث.
جنوالسي  .ب  زمن البحث تر
نغوالسي ت إلضافة إىل تر ت، زمن البحث يؤثر   مصدر البيا والنظر
ت اليت مت مجعها من خالل املقابلة يف الصباح  ت. ألن البيا كثريا على البيا
واخلطوات اليت تستخدمها ة. ئج أكثر صحاملثال، سوف توفر نتا على سبيل
  الباحثة هي:
 .تضع الباحثة وقت البحث املناسب وال يضايق شغل املخرب  )1
ت على مراحل مستمرة لتحقيق أفضل النتائج. )2   جتمع الباحثة البيا
 املناقشة مع اخلرباء .3
  :يف هذا البحث تقوم الباحثة ببعض اخلطوات ألداء املناقشة، وهي
 الذي يفهم كثريا موضوع البحث.يد الصديق حتد  .أ
ت اليت مت احلصول عليها  .ب  .حتديد املكان  املناسب بتقدمي البيا
لدراسة  .ج حتديد اخلرباء لتحقيق صحة النظرية، واألساليب املستخدمة وتناسبها 
 .والوظيفية الربامجاتيةنظرية ، و منهج الدراسيالكيفية، و 






































ت  .و   طريقة حتليل البيا
ت، فمن مقاييس النزعة املركزية  تتنوع األساليب اإلحصائية اخلاصة بتحليل البيا
إىل مقاييس التثتت مث معامالت اإلرتباط البسيطة واإلحندار ومن مث اإلحندار واإلرتباط 
لي التعريف على بعض فيما ي املتعدد والتحليل العاملي والتمايزي والعنقودي، وسنحاول
  35.هذه األساليب
ت ملايلز وهوبرمان. يقول  ويف هذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة حتليل البيا
ت الكيفية، جيب أن 2011يف (ساهد،  )1984( مايلز وهوبرمان ) أن يف حتليل البيا
ت ال تليها معلومات جديدة أخرى. وتستخدم   يتم بشكل مستمر حىت يصل إىل بيا
 :الباحثة اخلطوات التالية
ت وهو يتمثل يف اخلطوات اآلتية:حتد .1  يد البيا
ت وحتديدها  .أ  .البحث عن البيا
ت يتقسيمها من خالل رأي الباحثة ورأي املخرب  .ب  .تسجيل البيا
ت إىل أجزاء وهي بنية الطلسم ومفاهيمها .ج  .تقسيم البيا
ت هو بناء املعلومات الصلبة امل .2 يف  نظم الذي ميكن االستنتاج واألداء.عرض البيا
 :هذه املرحلة، تقوم الباحثة بعدة خطوات هي
ت احملدودة يف شكل موجز عن العناصر الواردة يف   .أ النظرية وصف البيا
 .والوظيفية الربامجاتية
 .قدمت الباحثة البيانبت بشكل نص تفصيلي لسهولة االستنتاج  .ب
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يف هذه املرحلة، تقوم الباحثة . تفسري وحتديد معىناالستنتاج، وهو يورط الباحثة يف  .3
 :بعدة خطوات
ت اليت مت احلصول عليها عن العناصر املوجودة  .أ  .فهم شامل للبيا
ت  .ب ت بعرض البيا  .تناسب البيا
سئلة البحث .ج  .وضع اخلالصة املناسبة 
 
































  الفصل الرابع
ت وحتليلها   عرض البيا
  
تو  1الثانوية اإلسالمية  يف املدرسةاملنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية   .أ سومبري 
 مكاسان
مكاسان 1مدرسة الثانوية اإلسالمية  حملة .1 تو   سومبري 
املدرسة الثانوية املستخدمة يف اللغة العربية  لتعليم هجنامل قبل حتليل
مكاسانريسومب 1اإلسالمية  تو  املدرسة ة موجزة عن حمل عرفن ميكننا أن،  
مكاسان، ما هي أهداف الرؤية والرسالة 1إلسالمية الثانوية ا تو   ، وماسومبري 
  .الطالب يف هذه املدرسةما غرض ، و هي أهداف املدرسة
مكاسان  1املدرسة الثانوية اإلسالمية  تو  هي مدرسة حتت رعاية سومبري 
مكاسان مادورا. هذه انيف قرية بلومبوجنان منطقة الراجن الكبري داملعهد الشهي  ،
دة  "أحناية "املدرسة معتمدة من قبل  ا ألن كل عام. نظر خارجية  يف  طالب مع ز
لطبع أن يصبح الطالب خرجيني املمكن فمن  ،املعهددرسة تقع يف بيئة هذه امل
اليت رفعتهم. ولكن ة املعهد وكذالك املدرسجيدين وأن يكونوا قادرين على خدمة 
  ها وأهدافها.رسالت، هذه املدرسة هلا رؤيتها اخلاصة و املعهدضافة إىل توقعات 
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية تتمثل رؤية املدرسة  تو    :هي سومبري 
والعلوم  )IMTAQ(ثقفني يف جماالت اإلميان والتقوى انسان امل، و ةجيد تربية"تكوين 
  ".)IPTEK(والتكنولوجيا 
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية يف املدرسة  الرسالةأثناء  تو    :هي سومبري 
 ة،جيد تربيةعن تطبيق   .أ
 أو اإلنسان املثقفني، لتحقيق املتعلمنيهم تشجيع نشاط الطالب وإبداع  .ب
ألخالقية من أولئك الذين لديهم القيم او  .تعاىلغرس اإلميان والتقوى يف هللا  .ج
 ، وخالل التعليم الديين
 


































  تنمية الفكر واملهارات لدى الطالب يف جماالت العلوم والتكنولوجيا.  .د
  
جوهر الذي يتحقق يف أهداف ، يتم أخذ من هذه الرؤية والرسالة انطالقا
   :، ومهامن هذه املدرسة فئتنيوأما أهداف املدرسة. 
  :هي عامةأهداف   .أ
دة التفوق و  ا يؤمنون وخيافون جناز احملتمل للطالب ليصبحوا بشر إمتمثلة يف ز
  تعاىل. 
 حمددة هي:أهداف   .ب
 ، حتقيق جودة اخلرجيني )1
 ، صياغة هيكل املناهج )2
 ، وتنفيذ خدمات التعلم )3
 مي.و تق )4
 
 1املدرسة الثانوية اإلسالمية  ستخدمهتعليم اللغة العربية الذي املنهج الدراسي لت .2
مكاسان تو   سومبري 
 2013منهج الدراسي   .أ
سومبري  1سالمية اإلنوية مدرسة ن أ، املعهدكمدرسة حتت رعاية 
مكاسان  هذه حتتوي  .الشهيد الكبري املعهدا تشكله ال تنفذ منهجتو 
 ، وهو منهجعلى منهج واحد فقطم اللغة العربية ييف تعلخاصة املدرسة 
املدرسة تطبق تلك على الرغم من أن  الذي وضعته احلكومة. 2013 الدراسي
منهج ، ال يتم تطبيق مجيع األشياء الواردة يف فقط 2013الدراسي منهج 
معلمون الذين و م اللغة العربية.يتعلمادة ال، خاصة يف بشامل 2013الدراسي 
نهج عن امل _ليس كامل_املدرسة يطبقون يف الغالبتلك يدرسون يف 
  مع ظروف الطالب قيد الدراسة. يناسب املعلمل ، ذلك احلالة2013
 


































ئق  إشارة إىل منهج يف هذه املدرسة  املنهج الدراسييتم إعداد و
للغة الدراسي الذي وضعته احلكومة. ولكن يف إعداد منهج  2013الدراسي 
تو  1يف املدرسة الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  العربية، يبدأ معلم سومبري 
رؤية ورسالة أما . الثانويةطالب الدراسات اخلرجيني لبكفاءة مكاسان 
، ولكنها للغة العربيةالدراسي نهج امليف مكتوبة غري املدرسة هذه أهداف و 
  . لف املدرسةنفس املمكتوبة يف 
يف هذه املدرسة جتمع بني املناهج  ومع ذلك، فإن املنهج الدراسي
احلكومية من خالل التكيف مع هدف املدرسة يف أن تكون شخًصا يؤمن 
 (IMTAQ) والتكنولوجيا علومولديه ال (IPTEK) يتضمن اجلوانب اليت .
شكل صياغة ملفات تعريف  مناهج الدراسية يفب أن تكون موجودة يف جت
 احلد األدىن من معايري االكتمال، إجنازات التعليمية يف كل كفاءة، و اخلرجيني
(KKM)  م اليت ستعطى ي، وعملية التقييم والتعلالطالب هققحتب أن جتاليت
العربية مت الدراسي لتعليم اللغة هج لوجه مكتوبة يف املن ايف كل وجه للطالب
  م اللغة العربية.يترتيبه يف جهاز تعل
  دراسة كما يلي:املتلك يف ستخدمه تاليت  2013املنهج أما 
 أهدف )1
 .عامأهداف   )أ
للغة العربية، جمتمع يف البيئة مع تواصل قدرة على تنمية ال )1(
لغوي، المكتوبة اليت تدمج أربع مهارات  وكانت أشفوية  
مهارة و  ةاءالقر مهارة و  الكالممهارة و  مهارة اإلستماع وهي
 ملهارة كالم.األربع  هاراتيركز امليف هذه املدرسة و الكتابة. 
مهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح أداة رئيسية  )2( رفع الوعي 
 .أو كتاب الدين خاصة يف دراسة املصادر اإلسالمية ،ميللتعل
 


































والثقافة وتوسيع بني اللغة  تتنمية فهم العالقات املتداخال )3(
مواقف و العربية اللغة م يعالقة بني تعل، وكيف اآلفاق الثقافية
 هدف األساسي يف هذه املدرسة.يصبح أالذي اإلسالمية 
  
 خاص.أهدف   )ب
الكلمات أو اجلمل من اخلطاب بناء  وحماكاةعىن امل لتحديد )1(
 على املوضوعات اليت أعطيت.
ا بناء )2(  .سهال وصحيحاعلى املوضوعات  فهم احلوارات وتالو
 .قراءة النصوص وترمجتها جيًداللطالب اميكن  )3(
 .مسعقد اخلطاب الذي خيرب  )4(
 
 مادة: )2
م تدريسها يف هذه املدرسة يف الفصل تت يتستخدم املواد الت
 Vivaصادرة عن الناشر الذي قد أوراق عمل الطالبهي الدراسي 
Pakarindo الذي قد  "دروس اللغة العربية" مقرر حتت املوضوع باكتو
 مجهورية إندونيسيا يف عام صادرة عن الوزارات الدينية للجمهورية يف
   العربية.واعد اللغة ، وقاملنورمعجم وهي عريب ومعجم ، 2014
  التايل.كما هي  املستخدم يف هذه املدرسة املواد أما 
تو  1: املواد الدراسي يف املدرسة اإلسالمية 4.1جدول  سومبري 
 مكاسان
 الفصل األحد عشر الفصل العاشر
 التسهيال العامة واإلجتماعية هواية الطالب واملعرض
 التسهيالت لعبادة هللا املهنة واحلياة
 والثقافة والطبيعيةمعامل السياحة  املهنة والنظام
 



































، يستخدم املعلم طريقة لصفم اللغة العربية يف اليتعليف عملية 
دة فهم الطالب وجعل الطالب أكثر نشاط استفسار ا يف استيعاب لز
ا طريقة املناقشة حىت ، يستخدم املعلم أيضم اللغة العربية. إىل ذلكيعلت
  .ميالتعلعملية يف يتمكن مجيع الطالب يف الفصل نشط 
يف تعلم اللغة املعلم ستخدمها تاليت الطريقة العديد من  هناها 
  العربية.
 مقدمةأنشطة   )أ
ا يطرح سؤاال صغري   مث، يستقبل املعلم عادة أواليف هذه املقدمة
يف م اللغة العربية يلتعلالطالب استعداد وكذلك عن ، حول األخبار
بفحص املعلم بعد ذلك يقوم و ستخدام اللغة العربية. هذه الفرصة 
تعلمها يف  نقل املواد اليت سيتممث . فواحداا حضور الطالب واحد
  .يومذلك الأنشطة التدريس يف 
 أساسيةأنشطة   )ب
دخال املادة اليت ، ياملقدمةبعد أن تبدأ األنشطة  قوم املعلم 
طريق سؤال ب، أي عن طريق استدعاء الدرس السابق معلمهاتم تس
 .املادة السابق أمثلةو  عرضو معىن ل عشوائي عن كالطالب بشإىل 
مث  ، سيبدأ املعلم درسا جديدا عن طريق تسليم املادة أوالبعد ذلكو 
 مث يعطي املعلم سؤاال .هم الطالب للمواد اليت مت تعلمهاالختبار ف
 يعطي الطالب الفرصة لإلجابة على السؤال على السبورة.
 اختتامأنشطة  )ج
ادة اليت تتم دراستها غري كانت امليف هذا النشاط، إذا  
، فسيتم إعطاء الطفل الواجب املنزيل لتعلم املادة اليت مل مكتملة
، إعطاء الفرصة للطالب لطرح مواد اليت مت شرحهامث من  تكتمل.
 


































مث يقدم املعلم مرة أخرى  أي شيء قد ال يتم فهمه أو عدم فهمه.
يف الغراح واحلماسة حافزًا حبيث يكون الطالب متحمسني ولديهم 
  ا.أكثر نشاط تعلم اللغة العربية بشكل
  
  : الطريقة يف تعليم اللغة العربية4.2جدول 
  الوقت  املصادر  الطريقة  الرقم
  دقائق 15  مقدمة  1
    ويسأل  االفتتاحلسالم يرحب املعلم
  اخلرب الطالب
 يتحقق املدرس من وجود الطالب 
 املواد ومات حول يقوم املعلم بنقل املعل
لكفاءة ا :فيها، املطلوب تسليمها
 األساسية ومؤشرات اإلجناز
  تسمية ليطلب املعلم من أحد الطالب
 .ملوضوععدد من املصطلحات املتعلقة 
  يف املوضوع يشرح املعلم املصطلحات









  دقائق 60    أنشطة أساسية  2
 (exploration) االستكشاف  
نطق املعلم يف قراءة وتكرير التقليد  •
 اجلملالكلمات/العبارات/
 اقرأ اخلطاب بصوت عال أمام الفصل •
 موعات تشكيل ا •
حتديد موضوع اخلطاب املكتوب يف  •
 العمل اجلماعي
 قراءة اخلطاب املكتوب •
 حتديد املعلومات العامة •
    
 


































 اجلماعيحتديد معلومات معينة يف العمل  •
   (elaboration) التفصيل
ترتيب اجلمل العشوائية يف اخلطاب يف  •
 العمل اجلماعي
ملعلومات  • اإلجابة على األسئلة املتعلقة 
 التفصيلية من اخلطاب املكتوب
  (confirmation) التأكيد
 مل تعرف اليت استنتج عن أشياء •
  اشرح األشياء اليت مل تعرف بعد •
  دقائق 15    االختتام  3
ممارسة يعطي املعلم أسئلة شفوية/أسئلة  •  
  ميحول نتائج التعل
ا ويقدم تسوية للمفهوم يعطي املعلم شرح •
  إذا كان هناك شيء خاطئ
لطالب يف عملية التعلم يفكر املعلم وا •
مزا وعيوب ؛ نقاط فيها ،اليت حدثت
ت اليت  واجهها تواملشاعر والصعو
  الطالب
    االختبار
 
 تقومي: )4
 1الثانوية اإلسالمية يف املدرسة اللغة العربية م يتعل يف عملية
لكن املعلم يقيم الطالب  ،مي الطالب بشكل صريحو ، ال يتم تقمكاسان
م يمن خالل مالحظة الطالب الذين هم متحمسون ويشاركون يف تعل
للطالب إضافة الدرجة ا مث يعطي املعلم أيض يف الفصل.اللغة العربية 
بغري  .اغالب أو جييبون عن األسئلة اليت مت منحهاالذين ما يقدمون أسئلة 
فردية، أو واجبات ا من واجبات لطالب أيض، يتم تقييم اهذه التقييمات
 


































، نصفيةواختبارات يومية، واختبارات مجاعية، إضافة إىل واجبات و عملية، 
 واختبارات الفصل الدراسي النهائي.
  
  : التقومي يف تعليم اللغة العربية4.3جدول 
  االسم  الرقم
  املعاييس ومعيار النتائج







  يف اخلطاب
1-15  1-20  1-30  1-35  100  
              
  
دي  .ب  املنهج الز
، تضيف هذه املدرسة منهجا 2013 الدراسي استخدام منهجبغري 
بشكل واضح يف  على الرغم من أنه غري مكتوبم اللغة العربية يا يف تعلجديد
ئق هيكل املناهج يف  تو  1الثانوية اإلسالمية  املدرسةتلك و سومبري 
أزكا" أو يسمى مبركز اإلعالم "نهج اإلضايف هو منهج ذلك امل .مكاسان
هي مكان للدورات يف أزكا" اإلعالم ". وسائل دراسة اللغة الشهيد الكبري
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية  املدرسة تو  اللغة اليت تتكون من  سومبري 
الذين لديهم  أزكا" الطالباإلعالم "حيث تستوعب  .اإلجنليزيةاللغة العربية و 
  واإلجنليزية. تعليم اللغة العربيةاملواهب أو االهتمامات يف 
دة عدد ساعات دراسة  أزكا" اإلعالم "وتعقد  اخلاصة عن طريق ز
واجب  هذا منهج كل يوم مجعة.بالعربية على شكل منهج دراسي يقام ة اللغ
كان القصد من ذلك أن املواد العربية يف منهج  .XII و XI لطالب يف فصل
فقط من التعلم للفصلني احلادي عشر والثاين عشر كانت ساعتني  2013
اليت توقعت أن يتمكن الطالب من املعهد دف املدارس و  وهذا مل يكن كافيا
 


































للغة العربية كتاب األصفر جيدقراءة ال ا وأن يكونوا قادرين على التحدث 
  بشكل جيد وحقيقي.
ا لقراءة درسة أيضا منهجمنهج اإلضايف، تطبق هذه املبغري ذالك 
ألنه من املتوقع أن يتمكن خرجيو املدرسة من قراءة الكتاب األصفر  .الكتب
. وميكن رؤيته من مواد احملتوى احمللي اليت املعهديسه كل يوم يف الذي يتم تدر 
سفينة الكتب املستخدمة يف هذه املدرسة هي  تم تطبيقها يف هذه املدرسة.ت
، وغريها. هذا الكتاب خمصص للطالب املتعلم، تعليم توفيقال، سالم نجاحال
خر وأن يكونوا  قادرين على دراسة ليتمكنوا من معرفة اللغة العربية بشكل أو 
  الكتب كدليل بعد التخرج.
  
الدراسي منهج من ، هناك بعض أجزاء الذي مت إعدادهالدراسي منهج على  بناء
غري اليت ، ال تزال أشياء كثرية يف أدوات التعلم اليت مت ترتيبهاو مل يتم تنفيذها. الذي 
، )SK 6( معيار الكفاءة السادسة يف (RPP)، يف ورقة الدرس مناسبة. على سبيل املثال
 لك، لذمعيار الكفاءة اخلامسةكمثل يف ي جيب حتقيقها هي  ذفإن أهداف التعلم ال
  أهداف التعلم.معيار الكفاءة وكفاءة األساسية مع ليست متزامنة بني ف
، جيب على املعلم كمل مجيع املواد اليت مت حتديدهااملعلم أن ي جيب ألنهذه هي 
، على الرغم من أن الفهم املواد اليت مت تدريسهاعن ا الطالب يفهمون جيدجعل ليا أيض
، يركز املعلم فقط تعليم اللغة العربيةذي مت تقدميه هو فهم أساسي. لذلك، عندما يتم ال
ن املهارات األربعة األخرى اليت حىت يفهم الطالب ويفهمون املواد اليت تتم دراستها. لك
ا الجت  تزال تدرس على الرغم من أن املعلم ال يشرتط على الطالب ب على الطالب إتقا
  األربعة. اتيف مهار  ماهراأن يكونوا 
يف  "اإلعالم أزكى" ، من املنهج اإلضايف الذي مت تنفيذهيف أوقات أخرىولكن 
يتمكن هذا احلال ل، يركز املعلم على مهارة كالم. تعليم اللغة الشهيد الكبريمركز أنشطة 
ستخدام اللغة العربية.الطالب من    التواصل األساسي بني بعضهم البعض 
 


































، فإن التعلم يف املواد اإلضافية اليت مت حتديدها، من خالل املناهج و ومع ذلك
مكاسان  1اإلسالمية املدرسة الثانوية  تو  ى حتقيق األهداف العامة غري قادر علسومبري 
، مل يكن املعلم إدار أهداف املدرسة. ألن يف أوكانت  تعليم اللغة العربية، يف املتوقعة
على األهداف املتوقعة من املدرسة.  م مفصلة وحمددة بناءيا على وضع خطة تعلقادر 
يف احلياة  تعليم اللغة العربيةإلضافة إىل ذلك، ال يزال الطالب ال يدركون متاًما أمهية 
 اليومية، واحلياة بعد التخرج من مستوى عالية.
 
   
  فصل العاشر واحلادية عشرة تعليم اللغة العربيةجهاز : 4.1صور 
   
 


































تو  1الثانوية اإلسالمية  يف املدرسةاملنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية   .ب سومبري 
  الربامجاتيةعند النظرية  مكاسان
، حيث يكون هذا يف حوله سياقوجود البرامجاتية هي دراسة لتفسري اجلمل من 
هلا نتائج احلقيقة إذا كانت فتعترب فيه هذه احلقيقة  .من نظام حقيق مأخوذهو السياق 
 1سالمية اإلالثانوية  سةدر املالعربية املستخدمة يف اللغة هج منيف كما  عملية مفيدة.
تو  ت املنهج فقط مكاسانسومبري  اجلمل داللة على عن ال، ال ميكن تفسري مكو
ا لفائدة املنهج مع لطبع يتطلب أيضا حتليال ملموسبل ، املكتوبة يف وثيقة املناهج
 املراجعة الذاتية للجانب الذي مت فيه تطبيق املنهج.
 
 أهدف .1
 وكانت أللغة العربية، شفوية  جمتمع يف بيئة مع تنمية القدرة على التواصل   .أ
الكالم، مهارة ، و مهارة اإلستماعلغوي، وهي المكتوبة اليت تدمج أربع مهارات 
ملهارة  األربع  هاراتيركز امليف هذه املدرسة و الكتابة. مهارة ة، و اءالقر مهارة و 
 كالم.
ألهداف هلا معىن عميق حيث ميكن ، هذه امن الناحية العملية: معىن برامجاتية
مؤسسات ، وليس فقط يف بيئتهمحول يف  اجيدجمتمع مع لطالب اتواصل 
  العربية.
   حتليل:
لطبع الكبرياملعهد الشهيد كمؤسسة حتت رعاية  )1  تعليم اللغة العربيةأن ، 
املعهد ، ألنه من املتوقع أن يتقن خرجيو أمر طبيعي هو سابقمع أهداف 
لنظر إىل حالة املدرسة الواقعة يف قريةاألربعة. ومع ذلك اتمهار عن   ، 
لطبع ال ميكن تفسري هذا اهلدف مكاسانيف منطقة  بلومبوجنان بذاته ، 
تمعات  .املعىن غري معتادين على و ال يزالون  جمتمع الذيهم القراوي ا
يف اللغة العربية مع اليت ماهر الطالب فإن  لك، لذام اللغة العربيةيتعل
 


































م لاألربعة سيجدون صعوبة  اتمهار  لغة يف استخدام اللغة العربية يف حيا
تمع. تمع قادر  يف ا ، إال إذا مت وفهم ما ينقلهعلم ا على لن يكون ا
لفعل. تسبب هذا  تسليمه أمام أشخاص يف مؤسسات تتقن اللغة العربية 
ليس هلا فائدة كبرية العربية لغة الم يالوضع املستحيل يف اهلدف من تعل
ا.  للمجتمع احمليط 
، ولكن أمر جيدهي قدرة على قراءة النصوص العربية و إن فهم اللغة العربية  )2
مهارة على الطالب يث يركز املستخدم يف هذه املدرسة حبأهدف اخلاص 
تمع احمليطالطالب إذا عاد الكالم غري الئق  الذين هم  يف النهاية إىل ا
 .ون مع لغة العربيةمتكلوي
ال ميلكون  )RPP( تفتقر تفاصيل املناهج املطبقة يف خطة تنفيذ التعلم )3
جيدة من ترتيب الكلمات الطالب ، مثل أن يتمكن أهداف واضح
قد  .اوصحيحجيدا قادرون على نطق احلوار الطالب الذي  وأ، ةوصحيح
 السياقحول األهداف مفصلة للغاية، ولكن إذا مت أخذها من ذالك تكون 
فع. قادرًا فقط على جتميعها الطالب إذا كان  فذالك األهدف غري 
ا ، وسيتم يتوقف فقط يف الفصل الدراسيدرسها املادة اليت ت، فعندئٍذ وقراء
  وعدم استخدامها عندما يكونون خارج الفصل الدراسي.فقدها 
  
اللغة العربية املطبقة تعليم تفصيل أن منهج بمن هذا التحليل ميكن أن نرى 
تمع جمتمع املداين القروي و جمتمعات بني  املادة  أكثر تفضيالاملداين خمتلف. ا
تمع  .اليت قد وجدت يف اختبار الوطين بني هم يدرسون املادة  يو القر وأما ا
 .حمدبخاصة يتم مادة ال توجد و . املادة اليت قد وجدت يف اختبار الوطين أم ال
مبعىن أنه يتم تسليمهما إىل املدرسة  ،يف بعض األحيان يرتك الوالدان أطفاهلماو
ما حىت تصبح  ، (مبعىن آخر االختبار الوطيندرجات جيدا يف وال يتم االعتناء 
  ).جح الطالب يف اختبارهالذي هو الشيء املهم 
 


































العربية أكثر  تعليم اللغةعن ا أن تكون أهداف ، جيب أيضاملعهديف  لكلذا
هذه املدرسة مع ، فستكون ألنه إذا مل تفتح دورة ، أحدها عقد دورة.احتديد
 هناك حاجة إىل اإلكراه يف تعلم أشياء جديدة لتعتاد عليها. املدارس األخرى.
ا ليست  قيمة املضافة اليت مت تم تنفيذها و تعملية اليت لكن نتائج اليت نراها و أل
  م.ياحلصول عليها يف عملية التعل
مرحلة ، يف ، "يف األساسهو املدرسةتلك وكما قال أحد املعلمني يف 
 اللغة العربيةتعليم يف  م اللغة العربية إال إذا ساعدته الدورة.ي، لن يتحقق تعلالثانوية
فلم  املنهجنظام فقط إىل الطالب قدرات أربع عندما تشري  ات،هار مأربع هناك 
ل أين يديرون أو إىل لذلك ميكننا أن يتقدم ، دورةيكن أن حتقيق األهداف إال 
ألنه يف املناهج الدراسية هناك العديد من  رة.امهأي إىل هذه الدورة ينتهيون 
ا ودراستها يف  ، لذلك ال أسبوعيف  ساعتني فقطالعناوين واملواد اليت جيب قراء
م إذا يحبيث يتم حتقيق اجتاه التعل كامل.بة سكن أن تتحقق أهداف املناهج املدر مي
للغة العربية.، وميكن ملعلم معرفة من لديه القدرة على دورةمت عقد    "حتدث 
، حبيث جتعلنا األهداف ، لديها أهداف واضحة ومفصلةTKI مثلك
، فلن للغة العربيةأن تتكلم إذا ال تستطيع  التعلم.متحمسني للقيام بعملية 
الغرض من  وكذلك يف تعليم اللغة العربية أن تتمكن من العيش بشكل جيد.
RPP  وليس أن يكون ما سيحدث يف يمهجمرد شكلي جيب تعلليس الذي ،
احلياة  سيحدث  تعليم اللغة العربيةم أو عدم يتعل الواضح أن ، مبعىناحياته الحق
عتباره جمرد إجراء شكليتم استخدام املنلذلك ي كاملعتاد. ، وال ميكن هج فقط 
معلمني وبيئة الدراسي بسبب عوامل خمتلفة من طالب و  فصلتطبيقه مباشرة يف 
   التعلم.
الكالم. ألن أفضل منهج لتعليم اللغة العربية يف مهارة يركز ويف هذه املدرسة 
نه ميكن أن يعرف بوضوح من ميكنه ، ألمهارة الكالمما ميكن تعلمه هو 
للغة العربية  أن املعرفة عن طريق "، هناك قول مأثور .على مدر السنةالتحدث 
 


































ز أكثر على ركتاملدرسة  همث يف هذ "أو التكلم.التعلم واللغة عن طريق التحدث 
ضافة إىل مهارة أخرى تعلمها أيض  ا.القدرة على التحدث 
 
مهية اللغة   .ب خاصة يف  ،العربية كلغة أجنبية لتصبح أداة رئيسية للتعلمرفع الوعي 
  .أو كتاب الدين دراسة املصادر اإلسالمية
الطالب ، ال ميكن هلذا اهلدف أن جيعل من الناحية العملية :برامجاتية معىن
، من املتوقع املعهد، ولكن كمعلمني يف بيئة يدركون أمهية اللغة العربية فحسب
م وتطبيق مصادر علهذه املدرسة أن ياملتخرجون من  ا أن يتمكن الطالبأيض
  حميط.اإلسالمية على جمتمع 
 تعليم اللغة العربية، ميكن مالحظة أن الدافع حول أمهية من هذا املعىن ليل:حت
أكثر املدرسة ا مع أهداف م. ولكن جيب أن تكون متوازنة أيضمههي شيء 
 ا للمجتمع.يكون الغرض فيها مفيد
من قول الطالب يف كثري حىت يتمكن  الدافعتوفري  أن  املعلمنيجيب على 
ب أن جيألن التعلم  هو أمر مهم للغاية". تعليم اللغة العربية، اتضح أن "نعم
، ليس فقط من خالل ترمجة القرآن أو همعلم وسند أي مادة كانت يكون للتعلم
 إذا مل يكن وأحياللطالب. والدعاء احلديث. ألن املعلم ميكن أن يقدم الفوائد 
  اللغة العربية ويسيء فهمها.عن املعىن هناك معلم فسوف يسيء 
الطالب ، حىت يشعر والبيئةالوالدين من املعلمني و الدافع إىل أيضا واحلاجة 
مللل"  ء. لحىت ال يسخرون منهم وحتول إىل الناجح " يتمكنوا من التفاخر لآل
، حبيث ادافع أيضعلم جيب أن يكون قبل التعلم جيب أن يكون دافع وبعد الت
لتعليم  ا وحياولون من خالل حركات قلبهم اخلاصةأكثر اهتمام الطالبيكون 
  .اللغة العربية
 


































يومية. لذلك لعربية فقط لتعلم أي مفردات يف حياة عادة ما تكون اللغة ا
قواعد ا أن تتعلم ءة الكتاب األصفر، فيجب عليك أيضإذا كنت ترغب يف قرا
در والصرف النحوية   اللغة العربية.يف تعليم ا ما يتم دراستها و
 
، وكيف والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافيةتنمية فهم العالقات املتداخلة بني اللغة  .ج
هدف األساسي يف هذه يصبح أ مواقف اإلسالميةو  تعليم اللغة العربيةالعالقة بني 
  املدرسة.
هذه األهداف هو أنه جيب أن يكون الطالب يف  عىنأما امل :الربامجاتية معىن
م جيب أن يكونوا متواضعني تمعات األخرىعالقات جيدة مع ا ، مما يعين أ
تمع وعدم النظر إىل الناس العاديني.   وقادرين على التكيف مع ا
علموا اللغة العربية يقد ، ميكن االستنتاج أن الطالب الذين من هذا املعىن حتليل:
هل يف تكوين املواقف اإلسالمية يف أنفسهم وميكنهم مساعدة سيكونون أس
تمع يف حل  الكتب الكالسيكية اليت تتم مع تعلق يالذي  ديينيف الشكلة املا
   دراستها.
ا على إعطاء تشابه يتوافق مع قوة جيب أن يكون الطالب قادرين أيضو 
ا غري تفكري الناس حول الكتب العربية ال ، مما يعين أن مفهومةيت ال تزال تفسريا
تمع جيب أن يكون متوافقا ومتزامنمعىن الكتاب مع حاالت و    ا.ظروف ا
  
 املادة .2
  املادة اليت تستخدم يف هذه املدرسة كما التايل:
  املادة يف تعليم اللغة العربية
 الفصل العاشر الفصل األحد عشر
 هواية الطالب واملعرض التسهيال العامة واإلجتماعية
 املهنة واحلياة التسهيالت لعبادة هللا
 


































 املهنة والنظام معامل السياحة والثقافة والطبيعية
  ،املتعلم، تعليم توفيقال، سالم نجاحسفينة ال
للغة العربية   احملوارة احلديثة 
 
لطالب اذه املواضيع، ميكن  .مت تقدميها هلا معىن معقد للغايةاملواضيع اليت  حتليل:
تمع  من هذه املواد  .تعليم اللغة العربيةيف عملية املتورط االقرتاب من البيئة احمليطة وا
بنشاط يف تطوير وتوفري احللول  اوأن يشاركوا أيض الطالب أن يعرفوا مباشر اميكن 
خاصة يف مادة اخلاص وهي سفينة  واضيع اليت متت دراستهاوفقا ملشاكل يف بيئتهم مل
  .املتعلم، تعليم توفيقال، سالم نجاحال
  
 طريقة .3
أن لطالب اعىن يف هذه العملية هو أنه ميكن ، أن املهاالعمليات اليت مت ذكر  :حتليل
احلياة اليومية. هذا يعين أنه  ا من املقدمة حىت النهاية يفتطبيق عمليات خمتلفة بدء
  ا القيام خطوة خبطوة يف مجيع األمور.يطلب من الطالب دائم
  
 ميتقي .4
ستبطان أنفسهم حبيث التقييم هو أن يقوم الطالب دائم غرض من هذاأما  حتليل: ا 
تقييم الذي قام به ن يف ولك هو القيام بشيء ما. بغرض أوىل يتم زرع ما يتم القيام به
اللغة العربية. يف األربعة  اتعلى تقييمات أكادميية حول املهار ، فإنه حيتوي فقط املعلم
، فإن التقييم اجليد هو التقييم الذي ال يعتمد اتيةمجالنظرية الربا يف حني، بناء على
  .فقط على التقييم األكادميي ولكن أيًضا على تقييم للعملية التعلم
  
 


































  : حتليل املنهج عند النظرية الربامجاتية4.4جدول 
  حتليل الربامجاتية  غري مناسب  مناسب  منهج املدرسة  برامجاتيةنظرية   منهج  رقم
دراسة لتفسري اجلمل   أهدف  1
يف  سياقوجود المن 
، حيث يكون حوله
هو هذا السياق 
حقيقة مأخوذة من 
تعترب فيه هذه  .نظام
إذا كانت فاحلقيقة 
هلا نتائج احلقيقة 
  عملية مفيدة.
تمع تنمية القدرة على التواصل  يف البيئة مع ا
مكتوبة اليت  وكانت أللغة العربية، شفوية  
مهارة لغوي، وهي التدمج أربع مهارات 
ة، اءالقر مهارة الكالم، و مهارة ، و اإلستماع
 هاراتيركز امليف هذه املدرسة و الكتابة. مهارة و 
  ملهارة كالم.األربع 
    
تمع ميكن للطالب التواصل  مع ا
، وليس فقط حول البيئتهميف  اجيد
  يف املؤسسات العربية.
يدركون أمهية اللغة الطالب جيعل 
كمعلمني أن يتمكن الطالب والعربية 
م علهذه املدرسة أن ياملتخرجون من 
وتطبيق مصادر اإلسالمية على 
تمع احمليط.   ا
يكون الطالب عالقات جيدة مع 
م جيب تمعات األخرىا ، مما يعين أ
أن يكونوا متواضعني وقادرين على 
تمع وعدم النظر إىل  التكيف مع ا
  لناس العاديني.ا
مهية اللغة العربية كلغة أجنبية  رفع الوعي
خاصة يف دراسة  ،لتصبح أداة رئيسية للتعلم
  .أو كتاب الدين املصادر اإلسالمية
     
والثقافة تنمية فهم العالقات املتداخلة بني اللغة 
تعليم ، وكيف العالقة بني وتوسيع اآلفاق الثقافية
هدف يصبح أ اإلسالمية مواقفو  اللغة العربية
  األساسي يف هذه املدرسة.
     
 


































الكلمات أو اجلمل  وحماكاةعلى معىن  حتديد
من اخلطاب بناء على املوضوعات اليت 
  أعطيت.
     
ا بناء على املوضوعات  فهم احلوارات وتالو
  .سهال وصحيحا
     
       .قراءة النصوص وترمجتها جيًداللطالب اميكن 
       .مسعقد اخلطاب الذي خيرب 
لطالب اميكن مبادة اليت متت معني        واإلجتماعية التسهيال العامة  مادة  2
تطبيق عمليات خمتلفة بدًءا من أن 
. املقدمة حىت النهاية يف احلياة اليومية
ولكن يف بعض املادة مبوضوع معامل 
السياحة والثقافة والطبيعية، ألن هذه 
املدرسة حتت رعاية املعهد، ال خترت 
املادة حول املعهد. لذلك الطالب 
       الطالب واملعرض هواية
      التسهيالت لعبادة هللا
      املهنة واحلياة
       ةوالطبيعيمعامل السياحة والثقافة 
      املهنة والنظام
 


































اليقدرون أن يطوير ذلك املادة يف        نجاحسفينة ال
  الواقع.
أما مادة تعليم املتعلم أو سفينة 
النجاح تناسب مع نظرية برامجاتية 
تمع.ل   نفع ا
       توفيقال سالم
       املتعلمتعليم 
للغة العربية        احملوارة احلديثة 
تسمية عدد من ليطلب املعلم من أحد الطالب   طريقة  3
  .ملوضوعاملصطلحات املتعلقة 
     
تطبيق عمليات أن لطالب اميكن 
خمتلفة بدًءا من املقدمة حىت النهاية 
وأما طريقة املنهج  يف احلياة اليومية.
يف هذه املدرسة قد مناسبة مع حالة 
  الطالب وحالة الفصل اليومية.
املهمة يف املوضوع يشرح املعلم املصطلحات 
حلياة األسرية   املتعلقة 
     
نطق املعلم يف قراءة وتكرير التقليد 
  الكلمات/العبارات/اجلمل
     
       حتديد معلومات معينة يف العمل اجلماعي
ترتيب اجلمل العشوائية يف اخلطاب يف العمل 
  اجلماعي
     
ملعلومات       اإلجابة على األسئلة املتعلقة 
 


































  التفصيلية من اخلطاب املكتوب
       مل تعرف اليت عن أشياءواشرح استنتج 
يعطي املعلم شرحا ويقدم تسوية للمفهوم إذا  
  كان هناك شيء خاطئ
     
يفكر املعلم والطالب يف عملية التعلم اليت 
واملشاعر مزا وعيوب ؛ نقاط فيها حدثت،
ت اليت    واجهها الطالبتوالصعو
     
ستبطان يقوم الطالب دائم      الواجبات الفردية  تقومي  4 ا 
أنفسهم حبيث يتم زرع ما يتم القيام 
. ولكن يف هذه ولاألبغرض  به
املدرسة التقومي الذي يستخدمه فقط 
لكفاءة ومهارة املادة اليت متت 
دراستها. كمثل الناحية لفهم النص 
الذي كتب يف كتاب مقرر. ولكن 
  نفع املادة للمجتمععدم اختبار عن 
       الواجبات العملية
       الواجبات اجلماعية
       اليوميةاختبارات 
       النصفيةاختبارات 
       اختبارات الفصل الدراسي النهائي.
 


































تو  1الثانوية اإلسالمية  يف املدرسةاملنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية  .ج سومبري 
 مكاسان عند النظرية الوظيفية
لتكيف مع وظيفية هي دراسة لكيفية تفسري عملية يف التعلم وعالقتها النظرية ال
 تعليم اللغة العربيةالبيئة. وهذا يعين أن هذا التحليل حياول أن يفهم كيف عالقة عملية ال
تمع بيئة مع اليت حتدث يف الفصل الدراسي    عيش فيها حاليا.تاليت ا
  لتعليم اللغة العربية أهداف .1
للغاية ويبدو أنه ال يوجد العديد عند الطالب قليل اللغة العربية  تعليم ملاذا
ن هناك العديد من العوامل اليت ألاحلال ذلك من الكفاءات اليت ميكن أن تربز؟ 
  وهم:، لية الكفاءة املوجودة لدى الطالبؤثر على عمت
فقط يف املدارس. إذا   هايستخدمو تستخدم اللغة العربية فقط كدرس إضايف   .أ
 هاالذي يستخدماللغة اإلجنليزية  ميلتعل معادالم اللغة العربية يتعليف كان نظام 
أن تكون وميكن خاص وطنية أو إذا كانت هناك أهداف اختبار الا كمواد أيض
ت اليت سمفيدة يف البيئة احمليطة الطالب حصل عليها ت، فإن اجلودة واإلمكا
ت سواء كان مع جودة و  ، يف حني أن اللغة اإلجنليزيةالطالب يف تعليم إمكا
 اللغة العربية واللغة اإلجنليزية كالمها لغات أجنبية.
. لذلك املعهد، وليس لألشخاص خارج املعهداللغة العربية هي فقط خلرجيي   .ب
كانت أو مدرسة  دورة الغة العربية يف أطفاهلم إىل الوالدين من النادر أن يرسل 
اليت متت التعلم يف رقم أخري يف مادة زال لغة ما، ألن اللغة العربية خارجها
 دراستها.
كيف يعزز املعلمون روح الطالب ومحاسهم   لك، لذااللغة العربية هي لغة راكدة .ج
تعليم اللغة أن الغرض من لرغم بذالك  موجود يف دروس اللغة العربية. غري






































 لتعليم اللغة العربية طريقة .2
ال يزال هناك العديد من الطالب الذين يعتربون أن اللغة العربية هي لغة 
ا  هذه م اللغة العربية. يعدد قليل جدا متحمس حقا لتعل لذلك .مللصعبة ويبدو أ
امتملهارات واملواهب اليت ا اأيضاحلال يسبب  الذين ال كيف لطالب ، ولكن  تلكو
ن نقل قلوب الطالب إىل و عين أن املعلم والبيئة ال يستطيعوهذا يالعربية؟ اللغة حيبون 
، وهذا هو اخلطأ يف طريقة لتعليم اللغة تعليم اللغة العربيةاحلماس على األقل يف 
  . العربية
، حىت الكالسكييبدأ من تعلم الكتاب املعهد  يفلطالب الذل يعيش 
يعيش الذين ليسوا هذه خمتلف لطالب  وقيل .ف على األقل ما هو اللغة العربيةيعر 
. ما الذي ميكن تعلمه يف تعليم اللغة العربيةال يستطيعون و ال يزالون املعهد يف بيئة 
، فيجب أن يتعلم األطفال اللغة العربية ، لذلك إذا كنت تريداملعهديف يقيش إن مل 
  .األطفال يف املعهدأن يتم 
العربية موجها م اللغة ييكن تعل حىت لو ملحول املعهد حىت يف املدارس يف 
تمع من خالل تطبيق تعل مباشرةتعليم و  حنو التعلم عمليا م اللغة العربية الذي ييف ا
فإن إحدى الطرق  لكم اللغة العربية إىل أقصى حد. لذاي، فلن يتم تعلمت تعلمه
للغة العربية سع هي مناو ملمارسة اللغة العربية على نطاق  ، خالل عقد التخصص 
اللغة رغب يف تعليم حيث الطالب مثل دورة اللغة العربية حبيث يتم العثور على 
، حبيث تتطور الذين حيبون اللغة العربيةلطالب . هذه الدورة هي فرصة أم ال العربية
ثل اللغة اللغة يف دماغ الطفل بشكل جيد. هناك ضغط وواجب جلعل األطفال م
  .وستصبح لغة ميكن دجمها مع الطفل عادة، حىت تصبح اللغة العربية العربية
ن خمرجات هذه املؤسسة يف هذه املؤسسة هي أن يكون ويف هذه املدرسة أ
ا. الطالب  شخصية وإحسان وروح إسالمية وفقًا للرؤية والرسالة اليت مت القيام 
للغة العربيةلذلك ال جيب أن تكون  ا تعتمد على ما إذا   ،قادرة على التحدث  أل
  .أم ال تعليم اللغة العربيةقصى يف احلد األ يهه الطالب هذكان 
 


































املنهج من هذا التفسري ، ال يزال املنهج املستخدم يف هذه املدرسة يتبع 
  :يف هذه املدرسة اللغة العربية العام. صرح بذلك أحد معلم
  
املستخدمة ال تزال تشري إىل وزارة الرتبية الوطنية هج الدراسي املنمراجع ألن 
أن ا ، فال جيب علينا أيضهي هكذاالنظام ألن و  .رة الرتبية والتعليم والثقافةووزا
يطيق املطبق يف الفصل الالدراسي املنهج ولكن ستخدام املنهج القائم. ي
إىل اللغة العربية لطالب فهم ا، ولكن كيف ميكن 2013املنهج مجايل يف 
كيف هو   2013من املنهج  املعلم يتم أخذ. وأما (رغم أن هذا الفهم قليال)
لعربية الطالب جيب أن ي KMAميكن دمج اإلدراك واملوقف. يف  تواصل 
وما هي النسبة املئوية  ولكن ها هو ينفع للمجتمع األن؟ ،ومكتو اشفهي
توجهنا حتفيزي وكيف ميكن لذلك يف هذه املدرسة  ؟الذين يفهمونالظالب 
يف احلياة اليومية العربية لغة التعبري عن املدرسة خيرجون الطالب من هذه بعد 
 لكتابةة جيب أن تتحدث وليس فقط ، ألن اللغسهالحىت يف الفئة السلبية 
للغة العربية هو كيف أن إتقايف هذه املدرسة هدف النهائي وأ. والتعلم ولو م 
ملهم ، سليببطرقة  م يعرفون أمهية اللغة العربيةألن  فال  ،لم يكن قسرنإو ، أ
اية الدرس يف حول املعهدألن املدرسة و م اللغة العربية. يفائدة من تعل ، يف 
  استماع فقط.من الطالب للغة العربية على الرغم املعلم غالبا ما يتحدثون 
  
وال يزال  2013 الدراسي تستخدم منهجفقط ولكن إذا كانت املدرسة 
نقصا عن ، فسيكون الوطينا كما هو متوقع يف املناهج الدراسية تطبيقه مفقود
م اللغة العربية يف الصف ليس هو يتقان يف احلياة اليومية. هذا ألنه يف عملية تعلاإل
آلن عن املواد سأل الطالب بعد اظر الطالب بعد ترك املدرسة. لن ينفسه ما ينت
تمع. لمن ذلك يعاجلون امل ، ولكن بدالاملوجودة يف الفصل ن شاكل املوجودة يف ا
تمعهم.لعربيةسألوا ما هي األوراق ي   ، بل لرتمجة كتاب 
 
 


































 لتعليم اللغة العربية مادة .3
ا استناد، افق مع املناهج الوطنية. ومع ذلكاملواد املستخدمة هي مواد تتو 
تمعذه املادة مفيدة جد، لن تكون هإىل النظرية الوظيفية ، لذلك هناك ا يف ا
  .بعد التخرج من املدرسةالطالب اجة إىل مواد أخرى لدعم حياة ح
ملنهج اإلضايف املستخدم يف هذه املدرسة أن يغري إىل حد ما عملية وأما ا
م اللغة العربية اليت تعتمد بشكل كبري على قاعدة يف منهج اللغة العربية. ميكن يتعل
تمع اللغأن يساعد هذا املنهج اإلضايف الطالب على االقرتاب من  ة العربية وأيًضا ا
ا ما العربية من خالل الكتب اليت غالبم اللغة ي، ألن هذا املنهج حياول تعلاحمليط
م اليومية. لذات سيستمر استخدام اللغة العربية اليت مت  لكستخدمها الناس يف حيا
  مها يف املدرسة يف احلياة االجتماعية.يتعل
 
 ميتقو  .4
 عادة بعد أن يتمكن الطالب من إجابة ميو يتم التق تعليم اللغة العربيةيف 
ا م املوقف أيضطرحها املعلم. يتم تقييتأسئلة اليت يعلى اختبار جيدا أو إجابة على 
هذا محاس الطالب ألخذ دروس اللغة العربية يف الفصل. ولكن  كيفمن خالل  
لى التقييم التقييم يركز فقط عذلك ألن  ةالوظيفي يةمي أقل قيمة عند النظر و التق
، ميكن القول أن الطالب حيصلون ا للوظيفيةعريف. يف حني أنه وفقاألكادميي أو امل
تمع. إذا اللغة العربية وفقلتعليم ا ا جيدعلى درجات جيدة إذا فهمو  ا الحتياجات ا
تمع أو إذ ا كانوا يعتمدون مل يتمكن الطالب من اإلجابة على املشكالت يف ا
  ى.لغالتعلم اليت مت تنفيذها ستذهب  إن عملية، ففقط على النظرية
  
 


































  : حتليل املنهج الدراسي عند النظرية الوظيفية4.5جدول 
  حتليل الوظيفية  غري مناسب  مناسب  منهج املدرسة  وظيفيةنظرية   منهج  رقم
دراسة لكيفية تفسري   أهدف  1
عملية يف التعلم 
لتكيف مع  وعالقتها 
البحث هذا يف البيئة. و 
أن هذا التحليل حياول 
أن يفهم كيف عالقة 
تعليم اللغة عملية ال
العربية اليت حتدث يف 
بيئة مع الفصل الدراسي 
تمع  عيش فيها تاليت ا
  حاليا.
تمع تنمية القدرة على التواصل  يف البيئة مع ا
مكتوبة اليت  وكانت أللغة العربية، شفوية  
مهارة لغوي، وهي التدمج أربع مهارات 
ة، اءالقر مهارة الكالم، و مهارة ، و اإلستماع
 هاراتيركز امليف هذه املدرسة و الكتابة. مهارة و 
  ملهارة كالم.األربع 
     
تستخدم اللغة العربية فقط كدرس 
فقط يف  هايستخدمو إضايف 
   .املدارس
  لك، لذااللغة العربية هي لغة راكدة
كيف يعزز املعلمون روح الطالب 
 موجود يف دروس ومحاسهم غري
  اللغة العربية.
ويف هذه املدرسة أن أهدف املنهج 
تمع.    الدراسي ليس تفصيل ليفيد ا
مهية اللغة العربية كلغة أجنبية  رفع الوعي
خاصة يف دراسة  ،لتصبح أداة رئيسية للتعلم
  .أو كتاب الدين املصادر اإلسالمية
    
والثقافة تنمية فهم العالقات املتداخلة بني اللغة 
تعليم ، وكيف العالقة بني وتوسيع اآلفاق الثقافية
هدف يصبح أ اإلسالمية مواقفو  اللغة العربية
  األساسي يف هذه املدرسة.
     
 


































الكلمات أو اجلمل  وحماكاةعلى معىن  حتديد
من اخلطاب بناء على املوضوعات اليت 
  أعطيت.
     
ا بناء على املوضوعات  فهم احلوارات وتالو
  .سهال وصحيحا
     
       .قراءة النصوص وترمجتها جيًداللطالب اميكن 
       .مسعقد اخلطاب الذي خيرب 
ذه املادة لن تكون هأما مادة الوطين        واإلجتماعية التسهيال العامة  مادة  2
تمع ، لذلك هناك مفيدة جًدا يف ا
حاجة إىل مواد أخرى لدعم حياة 
. بعد التخرج من املدرسةالطالب 
يف هذه املدرسة اإلضايف ولكن مادة 
الطالب على االقرتاب من ميكن 
تمع احمليطاللغ   .ة العربية وأيًضا ا
       الطالب واملعرض هواية
       التسهيالت لعبادة هللا
       املهنة واحلياة
       ةوالطبيعيمعامل السياحة والثقافة 
       املهنة والنظام
       نجاحسفينة ال
 


































       توفيقال سالم
       املتعلمتعليم 
للغة العربية        احملوارة احلديثة 
تسمية عدد من ليطلب املعلم من أحد الطالب   طريقة  3
  .ملوضوعاملصطلحات املتعلقة 
    
اللغة العربية موجهاً م ييكن تعلأن 
مباشرًة يف تعليم حنو التعلم عمليًا و 
تمع من خالل تطبيق تعل م اللغة يا
  .العربية الذي مت تعلمه
املهمة يف املوضوع يشرح املعلم املصطلحات 
حلياة األسرية   املتعلقة 
     
نطق املعلم يف قراءة وتكرير التقليد 
  الكلمات/العبارات/اجلمل
     
       حتديد معلومات معينة يف العمل اجلماعي
ترتيب اجلمل العشوائية يف اخلطاب يف العمل 
  اجلماعي
     
ملعلومات  اإلجابة على األسئلة املتعلقة 
  التفصيلية من اخلطاب املكتوب
     
       مل تعرف اليت عن أشياءواشرح استنتج 
 


































إذا  يعطي املعلم شرحا ويقدم تسوية للمفهوم 
  كان هناك شيء خاطئ
     
يفكر املعلم والطالب يف عملية التعلم اليت 
واملشاعر مزا وعيوب ؛ نقاط فيها حدثت،
ت اليت    واجهها الطالبتوالصعو
     
أن الطالب حيصلون على درجات        الواجبات الفردية  تقومي  4
اللغة لتعليم جيدة إذا فهموا جيًدا 
تمع.العربية وفًقا الحتياجات   ا
ولكن يف هذه املدرسة ليس كذلك 
  أي لتقومي عن املادة.
       الواجبات العملية
       الواجبات اجلماعية
       اليوميةاختبارات 
       النصفيةاختبارات 
       اختبارات الفصل الدراسي النهائي.
  
 


































الوظيفية يف املدرسة الثانوية الربمجاتية و عند النظرية التعليم اللغة العربية نهج فائدة م  .د
 مكاسان 1اإلسالمية 
  
برامجاتية والوظيفية  نظرية اعتماد على مبحث السابق، يهتم منهج اللغة العربية إىل
لن هج املنارشاد يف  مكتوكما يتم تنفيذه  الذي ألن املنهج الوطين  يف عمليته يف الفصل.
تعليم اللغة العربية، عملية يف نظرية برامجاتية ب .ثري كبري على الطالب بعد إجراء التعلم
، ولكن لفهم كيفية املفرداتحفظ و  واملادة النصوصم النظرية يالطالب لتعلليس فقط 
 .دروسهميف إلظهار السياق لفهم الطالب  نشاطأيكون املعلمون و السياق يف البيئة. 
ا نالمنا ما سنقدمالذي يع ظيفيةو وكذلك بنظرية   .للمجتمع من الدروس اليت قمنا 
ل عليه  صحي فلن يكون ما ،املنهجيف  نظرية برامجاتية والوظيفية ألنه إذا مل يتضمن
ا يكونوا مفيدميكن أن الذي كهدف املدارس لتشكيل الطالب إىل أشخاص 
كيف نتم يف املنهج  برامجاتية والوظيفية وبدون . ويستخدمون معارفهم يف البيئة احمليطة
تمع. يف   ربامجاتية والوظيفيةفلذلك جيب أن يستعمل املنهج ب مسألة اليت وجودها يف ا
  كل مادة خاصة يف مادة اللغة العربية. 
لتعليم اللغة على أساس النظرية الذي تستخدمها الباجثة لتحليل املنهج الدراسي و 
مكاسان 1الثانوية اإلسالمية العربية يف املدرسة  تو   ، وجد الباحثة عنسومبري 
احللول اليت  مشكالت، حل منذلك ستؤيت الباحثة عن ل .مشكالت يف املنهج الدراسي
 اتباعها هي كما يلي. ةلباحثاميكن 
م اللغة يلتعلكارشاد  2013 الدراسي زال تستخدم منهجماإذا كانت املدرسة  .1
الدراسي ، فيجب على املعلم أن يزيد من املناهج وأن يغري املواد يف املناهج العربية
تمع. 2013  مبواد جديدة مت تكييفها مع احتياجات ا
لعربية إذا كان ال يزال هناك العديد من الطالب الذين ال يستطيعون إتقان اللغة ا .2
ن حباجة إىل العودة إىل قدرات كل طالب. لذلك حنف، عندما يتخرجون من املدرسة
جمال . ألنه إذا مل يكن هناك ه استخدام اللغة العربيةمرافق أو مؤسسات تتطلب من
 


































تمع فسوف أ م التعليم اللغة العربية لغىومساحة يف ا  يعملون يف منطقة ذات . أ
 فقط يف املدرسة. تعليم اللغة العربية، سيتم إكمال توجه عريب
يتم تكرار املادة اليت مت شرحها لتذكري الطالب قبل التحول إىل مادة جديدة. مث يتم  .3
طريق ممارسة قراءة الكتاب ، أحدها عن مع املمارسة املباشرة يف امليداندمج املادة 
ألن التعود على اللغة العربية حيتاج إىل  بدًال من التحدث أو الكالسكي األصفر
 تدريب.
 
































  الفصل اخلامس
  اخلامتة
  
 اخلالصة  .أ
ت وحتليلها يف الباب الرابع السابق، وصلت الباحثة إىل  اعتمادا على عرض البيا
  النتائج اآلتية:
مكاسان  1الثانوية اإلسالمية املدرسة ة العربية يف تعليم اللغمنهج الدراسة يف ن إ .1
بعض أهداف فيها  الذي وضعته احلكومة 2013هي بعض من منهج الدراسي 
منهج و . ومادة وكتاب يف ذلك املنهج يف مهارة الكالم الذي خاصته منهج الدراسي
ملنهج الدراسي  الداعمة. هذا املنهج هو منهج أزكا"اإلعالم يسمى بـــ"األخرى 
دة املادة أن يقدروا يف كفاءة مهارة الكالمليساعد الطالب  2013 . وكذلك بز
تمع كمثل تعليم املتعلم وسفينة ال أخرى  وغريها. توفيقالسالم و  نجاحلتعليمها إىل ا
وغري  اناسبممكاسان  1الثانوية اإلسالمية يف املدرسة نهج الدراسي كان بعض امل .2
غري و ناسب حول أهداف املنهج وطريقة التعليم امل .نظرية الربامجاتيةلمناسب 
تمع ومادة علي املوضوع تقومي اليومية ناسب حول امل والنصفية الذي مل ينفع ألجل ا
سياق يناسب مع يف عملية التعليم تلك املادة مل ألن  معامل السياحة والثقافة والطبيعية
تمع يف ت ملدرسة يكون يف حول املعهد فيجب لك املدرسة. وألن هذه االطالب وا
 .حول املعهدمعلم لتغري املفهوم املادة إىل مادة اليت تكون يف 
وغري  امناسبمكاسان  1الثانوية اإلسالمية املدرسة نهج الدراسي يف امل كان بعض .3
تمع وفهم  العام لتوصل البيئةأهداف  ناسب حولامل. نظرية الوظيفيةلمناسب  مع ا
عن احلياة واإلجتماعية مادة و العالقات بني اللغة والثقاقة، تقومي العلمية واجلماعية، 
 ،املوضوع ما املنهج لتحديد اجلمل وفهم احلوارات على أهدافناسب حول املوغري 
كمثل تقرير طريقة  كمثل هواية الطالب واملهنة،  ال عالقة مع جمتمع  بعض املادة اليت
ال بناء اليومية والنصفية و  الفرديةوتقومي  ،إجابة على أسئلةو  راءة وترتيب اجلملالق
 


































املتخرجة سيكون  ،هذه املدرسة يكون حول املعهدألن و  .املنهج للمجتمععلى فائدة 
تمع وسيكون معلم للمجتمع. صل و م عناصر املنهج الدراسي الذي فبني ا
تمعيستخدم   .ها جيب أن يناسب مع حاجة ا
ت يف هناك حاجة  .4 فئدة يف أجعل الطالب يوالوظيفية كأداة لالربامجاتية استخدام النظر
 حل املشكالت القائمة. ب يفييجلعية امتاحياة 
 
  اإلقرتاحات  .ب
مدرسة  يفاملنهج الدراسي من النظرية الربامجاتية والظيفية هذا البحث بقتصر على 
مكاسان  1املدرسة الثانوية اإلسالمية  الواحد وهي تو  مادورا. والرجاء األكيد سومبري 
مكاسان أو النموذج مل يف مجيع املدرسةمن الباحثني املوالني أن يبحثوا  درسة يف 
يف املنهج الدراسي واستعماهلا من خاصة  ة ومدرسةيحكوممدرسة إسالمية حكومية و 
  تمع.ا
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